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図（1吋）江戸の町政機構の系統
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江戸の町政に関する統計表（1-1）
対象 年　　　度 数
名　主
1722年（享保7）
1791年（寛政3）
1853年（嘉永６）
264人
262人
241人
地　主
1791年
1853年
18,876人
13,822人
家主
1791年
1853年
16,727人
15,252人
自身番 1850年（嘉永３） 990
町数
1792年（寛政4）
1847年（弘化4）
1853年
1,668
1,685
1,637
世帯数 1853年 146,482
町人口
1721年（享保6）
1792年
1827年（文政11）
1853年
501,394
481.669
527.293
575.091
出典：諸資料より作成
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表（12）i‘?|11 ･ 赤坂方111jの町地の住民梢丿戊の例［］H27年現在）
支配
名主
　　　町　　　　名
---
青山善光寺門面
住民構成及び戸数
備　　　　ち
地主 家主 地借 店借 合計
須
原
善
次
郎
-一一
20 18 38
青山御掃除町 19 16 59 98 明店22，地主13人は他面沼L
青山浅川町 16 21 78 115
赤坂新町二Ｆ目 11 22 60 93 明店５
赤坂新町三丁目 14 49 54 H7 明店10
赤坂新町四丁目 ９ ４ 82 95 明店３
赤坂新町五丁目 17 11 108 136 明店20
赤坂願性院門前 １ ２ ４ ７ 家主は地守
赤坂専修寺門前 １ ７ ８ 家主は地守
赤坂専福寺門前 10 10 地守は他所居住
秋
一
瓦入
郎
左
衛
門
赤坂一ツ木町 18 18 18 56 no 地主は家持
一ツ木銃元赤坂町代地 １ 14 25 102 142 地主は家持
赤坂浄土寺門前 ３ ３
赤坂新町一丁目 ７ 10 120 137 地主７人は他所収住
赤坂木川門前 １ 22 23
赤坂木川社増屋敷 ４ ９ 13 地主及社増５人は地面内居住
出典：『赤坂区史』158.242.243頁から抜粋作成
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表（ト3）青山六カ町の住民構成及び当番日割りの例（1792年）
??????????
名 当番目割
住民構成（戸数）
備
地主 家主 地借 店借 合冊
UI 朔日～13日 19 29 18 252 318 |引店83
入町 14日～17日 18 25 53 96
町 18日～21日 16 21 78 115
大工町 22□～24日 14 ５ 25 44 地侶家
町 25日～27日 10 ３ 　6
-
25
一一
19 地恰家
欠町 28日～晦日
一 一 一 一 -
８ 33
町支配名主
青山久保II
－--
脊山五士人II
山崎
青山浅河町
＊沢木
一
堀汀
悩けに家守１肯山御手大工町
詐ｉＦ７、家守３″若松町
--－
'･御路次
＊沢木
/λ
出典：「赤坂区史」より抜粋作成
　注：＊沢木はliiﾄ･人物である。｛11民梢成は1827年のものを川いた｡
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（1-6）東京巾のｎ困屑住民丿川目剔べにおける世帯構成と住民自治組織への加入状か表
－
対象地域／区分
　一一
（Ｄ
　一一
(2)
一一
　(3) (4)
　一一
(5)
一
(6) (7)
-
　40C
(8) 町会設ぐ年度
一一
明治32年神田区のΛ町 660 124 18.7! 400 47C 509 85.11
牛込区のＢ町
　〃　のＣ町
1,565
1.467
14S
22C
　9.52
14.95
],341
　938
1,645
1,051
L､652
1,033
1,350
　380
82.07
36.16
明治37年*
明治33年
本郷区のＤ町* 1.78C 149 8.訓 1,97C 2,235 2,192 1,96C 87.70 大正10年・13年
小石川区のＥ町
　　/y　　　　のＦ町
　　//　　　　のＧ町
　67C
I,0徊
1,71｛
111
612
187
16.57
58.62
10.9C
　54L
I,0圓
1,564
　649
1.055
1,84C
　608
1,047
1,813
200
13C
543
30.82
12.32
29.51
-
69.78
92.55
83.1E
84.95
97.9J
大正５年
明治43年
不　　明
浅草区のＨ町
　　zz　　の１町
　　zy　　のＪ町
　　zy　　のＫ町
　　zz　　のＬ町
2,858
1,547
2,404
1,369
　449
-
　74S
72C
16C
18E
1辰
15
25.4C
10.34
　7.8１
　7.8E
33.6;
2,29E
1,372
2,18C
1,1M
　3瓦
2,332
1,329
2,196
1,23C
　388
2,050
1,47C
2,247
1､312
　433
1,627
1,23(〕
1,826
1,022
　38C
不　　明
不　　明
不　　明
不　　明
不　　明
芝　区のＭ町享 627 83.82 382 420 499 約50C 100 不　　胴
四谷区のＮ町享 1,239 271 21.8’ 1,127 1,22C 1.192 なし ０ 町会なし
下谷区のＯ町* 2,409 125 5.15 2,143 2,161 2,373 2,163 100 不　　明
本所区のＰ町
　　μ　　のＱ町
　　μ　　のＲ町
　575
1,939
1,16S
22　39.13
10
j
5.3c
10　9.32
　421
1,38｛
　92C
　446
1,ZgC
　80S
　454
1.571
　904
　89
175
376
19.96
13.57
46.53
不　　明
不　　明
不　　明
合計・平均 25,614 4,347 16.引21,464 22,744 23.359 14,351 63.10
出典：大正９年「東京市市勢統計原表」第一巻、大正13年「東京市市勢調査統計原表」第一-
　　　巻、大正14年「東京市市勢統計原表」、「都市公論」第３巻第７号、「東京巾町内会
　　　に関する詞査」昭和２年、「神H」区史」、「牛込区史」、「本郷区史」、「小石川区
　　　史」、その他より作成
備考:（1）は大正９年10月１日現在の世帯数、（2）は大正９年６月現在の貧困世帯数、
　　　　（3）は､（1）に占める（2）の割合（％）、（4）は大正13年10月１日現在の住居数、
　　　　（5）は大正13年10月１日現在の1!t帯数、（6）は大正14年10月１日現在の世帯数、
　　　　（7）は大正14年４月１日現在の町会会員数、（8）は｡（5）に占める（7）の割合（％）
　　：大正13年の住居数には世帯有と世帯無を合わせたもの、そして世帯数には普通世帯と
　　　準世帯を合わせたものである。
　＊：牛込区のＢ町には衛生組合かあり、本郷区のＤ町には町会が二つ、そＬて芝区のMlj
　　　は南町と北町に、四谷区のＮ町は一一一二丁目に、下谷区の○町は町地と公園地に分か
　　　れている。
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表（21）東京巾の町会数
出典：諸資料より作成
注：昭和７年10月、82の町村が市域編入
　昭和11年10月、砧一千歳村が市域編入
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１
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3,{}22
3,052
3,061
2,484
2,432
2,432
2,d16
2,396
2,364
2,346
2,237
2,294
2,293
域
新 市
■ ■ ㎜ ㎜ ■ ㎜ ■ ㎜
1,532
1,530
1,709
1,695
1,695
1,719
1,739
1.749
1.341
1,315
1.330
1,324
1.320
1,309
1,295
1,252
1,271
1,278
|目印域
　925
1,133
1,329
1,265
1,304
1,305
1,3{16
1,3{}5
1,3{}0
1,303
1,313
1.312
1,143
1,117
1,102
1,092
1.076
1,055
1.051
　985
1,023
1.015
?
１３．４
１４．４
２．】０
1又
人
人
昭
昭７．９
昭８．４
昭８．６
昭9.12
昭10.6
昭10.9
昭Ｈ．６
昭12.2
昭13.1
昭13.3
昭14.7
昭14.9
昭14.11
昭15.2
昭15.5
昭16.1
昭17.1
昭17.4
昭17.12
表（22）東京巾の町会整備狛.移
一 一
」
現|11]会数
(17.12.20
末完了
町会数
????????????????????????????????????????? ??????????????
71
???????????
１146
　15
　0
　74
?????????????? ??
??
12
???????
276
出典：東京市市民局区町課町会掛「町会関係資料」昭和15年、東京df市民J､j町会課「東京巾
　　　町会事情調査」昭和16年、東京市戦時生活局町会課「渠京市町会現状調査蒐録」昭和
　　　17年12月より筆者作成
　注：＊芝区の数値は資料に122となっているか、任意により120と修正した。ここで整爺仙
　　　町会数は昭和13年１月末現在の統計である。
S‾1－
ぶj
現町会数
(16.1.10
??????? ? ?? ????????????????????????????????? ??? ?????????????????
?????
????????? ? ?
１
??
ｒｇａ ４Ｚ％ｙ
一一一一一一
整備計Illlj
町会数
未完了
町会数
????????
??）???????????????????????????
? ?? ‾ ???????????????????? ? ??????????????????????????????????。．???????? ?? ? ????????????
18
　3
74
現町会数
(14.11.15)
　　　35
　　　70
　　　97
　　　69
　　161
　　　51
　　　37
　　　43
　　　80
　　　65
　　　66
　　　76
　　　85
　　　78
　　　79
　1,092
　　　87
　　　57
　　　74
整備計画
町会数
=－
区
??????????????????????????????????????
　53
　92
105
　88
188
　58
　41
　44
　92
　98
　77
　77
124
82
?????????
?????????
10
???????
??? ???
194
445
　　72
　　80
　　37
　　42
　　77
　　64
　100
　　41
　　56
　　67
　105
　　74
　　45
　　34
　　48
　　82
1,324
??????????? ? ????? ??
Ｏ
－
16
悠土
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８９ ４
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2,161
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?
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　表（2 -3）III人隣組長の推移
（昭和1仙溺Jj末）　　（昭和17年4Jj l ll）
女組長
　　36
　　　7
　　22
　　15
　　64
　　85
　　37
　222
　183
　198
　151
　　22
　　20
　　43
　　70
1,175
　342
　212
　315
　912
　172
　235
　269
　302
　562
　473
　597
　617
　191
1,045
　320
　　72
　　67
　674
　　92
　122
7,591
8,766
0.こ咎上
男組長
一一
　831
　1,733
　1,685
　1,860
　2,978
　1,386
　960
1,180
1,951
2.385
2.107
2.450
3,554
－ 一 一
隣組数
867
740
707
1
，
1
，
女組長
　一
??
．
??
???
029
434
509
016
32
，
　3
，
???????
1,471
　997
1,402
2,134
2,583
2,258
2,472
3,574
3,837
3,245
33,204
　3.776
　3.721
　3,331
48
13
　7
　13
215
163
　27
　33
???????????
3,850
4,001
5,287
???‥???
147
147
631
??? ??
3
，
4,583
5,249
2,101
5,596
3,130
4,616
4,308
3,754
2,820
522
416
449
193
056
846
718
787
175
??? ??
3
，
4
，
5
，
5
，
2
，
5
，
4
，
??』??? ?? ?? ?? ?
939
058
176
205
??? ??
　76，
108，
4,936
4,380
3,821
3,494
3,031
3,180
83,767
16,971
　　－
　135
　　－
　　－
　　67
　471
　　76
　　17
　　27
　298
　　－
　　52
1,591
2,210
出典：東京市市民局区町課町会掛「町会関係資料」昭和11年、
　　　東京市戦時生活局町会課r東京市町会現状調査蒐趾|昭和
　　　17年12Jj、より作成
ム
か
£こ
-
区　名 隣組数 男
麹　町
神　田
日本橋
京橋
　芝
麻布
赤坂
四　谷
牛込
小石川
本郷
下谷
浅草
本所
深川
　小計
品川
目　黒
荏原
大森
蒲　田
世田谷
渋谷
淀橋
中野
杉並
豊　島
滝野川
荒川
王子
板橋
足立
向　島
城東
葛飾
江戸川
　小計
合計
3
7
10
　880
,856
,863
,949
,166
,294
，040
,406
,192
，395
，012
,588
，511
.782
，738
，672
，667
,525
,851
，531
,072
，464
，160
.635
,305
,743
，263
,695
，222
，175
，709
，513
，570
,985
.288
，500
，873
.545
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表（25）東京在住朝･i人（世帯・人山推移
九十目未満'のぷ･
昿
入□合JI
??
776
512
321
162
仙7
156
???
53.
5t
59，
64，
74.
87，
104，
122.
■－=･
7,694
8.552
9,065
8,447
10,388
10.770
12,532
15.498
ブ
九十日以上同弗町村に居住する者
世帯を有する者 世帯を
有せざ
る者
人員
合JI
家族持ち 単身者 汁
世帯数 人員 人員 世帯数 人員 人員
10年末
11年末
12年末
13年末
14年末
15年末
16年末
17年末
9,304
9,175
10,065
10,154
12.104
14,320
16.965
19,052
32.417
32.963
36,319
40,103
45,212
53,508
63,160
73,866
4,474
4,418
4,265
4,489
5,203
6.790
8.423
9,463
13,778
13,593
14､330
14,643
17,307
21,110
25,388
28,515
36,891
37,381
40.584
44,592
50,415
60,298
71,583
83.329
8,971
8,843
9,863
11,282
13.359
16,429
20,041
Z3,308
45,862
46,224
50.447
55,874
63,774
76.727
91,624
106.637
出典：内務省警保局編r社会運動の状況』各巻より抜粋作成
　注：数値はすべて東京府管内のものである。そして昭和1{}年度の数値には台湾人も含まれている｡
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??????????????????????（?????）、?????????????????????（ ）、 ? ?? 。?? ??? 。 っ 、 、?? ????っ???、????????????? ????? ????、?????????? ???? 。?? 、 ? ? 、 ? ?? ??? 。?? 「 ????」?? ???? 。??、 、 、?? 、 、?? ???? っ ? 。?? 「 」 （?、 ヵ ） 、?? ? ‥ ?、???? ??? 。「 ? 」 、?? ???? ??? 」 っ 。
表（2-6）東京協和会組織の推移
回府･ 昭和15年末 昭和16年末 昭和17年末
支会数 26 86 88
補導班数 237 808
専任指導員数 105 395 拿337
補導員数 258 764 798
(正会員数j 28,769 29,216 39,946
(準会員数) 41,932 49.020 78,495
会員数合計 70,701 78,236 118,441
在住朝鮮人数 87.497 104,156 122.135
出典：内務省警務局編「社会運動の状況」各崩より作成
注　：まは無給指導員数をあらわしている
???????「???」???????っ?、?????????????????っ?????、??????? っ 。 ? ? ? ? 、 ??? ? 、 。?? ?????、? ??? ????。?? 、 ? 「 」?（ ? ???）??、?????????? ?????? ?? っ ? 。?? 「 ?? ? ? ??っ?、 ? ? ??? っ 、 っ 、 、 っ?? 、 、 、?? ???。 ? ? ? ? ? 。?? 、 。?、 っ 。 っ 、?? ? 、 っ ? 。 、 っ ー?っ 。 「 」 、「?? ? ?? 。 ? 、?? ?? ? っ?? ?? 。?? 、 ?? 」 。?? 、 、
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????????っ???。???????????????????????????????????、???? ? ? っ 。 ??? 、 、?? 、 、??っ 。 ???????? ??? ???（??、??? ????、???、??????）??っ?、 ?? ?っ ?。 ? ?、 ? ? ? ??、 ? ?? 、 ー 、?? ? ?。 。 、?? ?? 、 。?? ? ? ? 、 っ 、?? 。 、 っ??「 」 、 っ?? ??。? ? 、 （ 、?? ） ??、? ? ? ? っ 。?? ?? ? 、?? 。 ?? 、?? 。 ?、 ? 「 」?? 、「 ?? ? ? 、 、 」、?? 「 ?、 、 、 」表（Z7）外国人の町会加入状況
　-一一
区
分
S15.12末の炭洲中国人人口
ＯはS17.1月の町会加人名
S15.12末の其他外国人人口
ＯはS17.1月の町会加入者
合　　　　　計
　吋帯
一一-　一一
867（217）
人　目 附帯 人　目 11!　帯 人　目
新市域 2,276(1.043) 653(303) 1,399（754） 1,520（520） 3,675(1,797)
旧市域 816（439） 1,966(1,305) 612(264) 1,504（855） 1.428（703） 3.470(2,160)
合計 1,683（656）
　　38 98X
3,816(2,348)
　　　6151X
1,265(567)
　　44 82%
3,329(1,609)
　　　48 33%
2,948(1,223)
　　　41 49X
7,145(3,957)
　　　55 1M%
出典：東京市戦時生活局町会課r東京市町会現吠調査蒐録』昭和1?年12月、東京市役所第Ξ十八回
　　　（昭和15年）「東京市統計年表」昭和17年、より作成
注　：ここでは、昭和17年現在の区別外国人人口に関する資料がないので、止む得ず昭和15年末の
　　統計を利用した。だが、昭和17年現在の「内務省第五二回統計一報告」（内務大臣官房文書課、
　　昭和19年７月発行）の「在住外国人国籍別人員」によると、東京府管内の外国人総数を６千
　　n2人と示している。この数値を基準にすれば、人口レベルでの町会加入串は64.74％となる。
　　この場合、三十五区内|ご居住する外国人数は東京府管内居住者数より少ないことを前提にしな
　　ければならない。
?????????っ?。?????????、????????? ????? ? ? ???? ? っ?? ?、 ?? 。?? ? 、?? ??? 、? ?????、 っ?? 。 ?? ? 、 ?（?） 。? ? ???? ? ? 、?? 、 「 」?? っ ?? 。?? 、 ?? ??? っ?? ?? ??? っ 。 、 。?? っ?? 。?? 「 」 、?? 、 、 、 、
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図（3吋）東京都の各新生活運動協議会f算の仕組み
東京都
教育委員会
???
区市郡主管課
　区　市
→
委託料
助成費
-｝
（社）東京都
新生活運動
協　　会
?????
区市部
　新生活
運動協議会
???
実践地区
回実践地区
花壇協力校
生活学校
委託金
???
総理府
???
（財）新生活
　運動協会
出典：東京都新生活運動協会「新生活運動の手引き」昭和41年、103頁
???
表（3‥2）昭和36年度予算総括表（社団法人　東京都新生活運動協会）
事　業 別
１．運営費
一
　（1）事務委託費
　〔2〕事務諸費
　　　　一一
２．事　茎　費
?????? ????????
　イ
　ロ
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1D
　イ
　ロ
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
合
駄駄咄1
回加齢費
ﾌﾞﾛﾌｸｕ頌
靫ｕ咄1
辰丿弓費
鰻眺
鴎旨会
薮遮大会曹
凋査猛・費
資料ｈ日
表彰贋係11
ａ傾転顧
23践雑題
23回指顧
鼓賤酋1
斟疏涸1
勧駐al
蘇雅肢註費
ａ鮪雑題
馳濯船霊麿)
励合い鮭費(薩
計
　■㎜㎜■■㎜㎜㎜　㎜■■■㎜㎜㎜－
a
√｢
S瓢
予算額
1,920.000
-－
1,610.000
　310,000
7,380,000
W 7 =
2,361,000
2,578,500
2,548,500
　　30,000
　132,000
　　　　－
1,008,500
1,300,000
　　　　－
*2,000.000
9,300,000
ｚ証
鮭il動
鮭事1委
殼予鴎
42,200
旺
　42，
-一一･
595，
200
一 - - ･ - -
000
一 一
635,000
　78,600
　16,700
　　　　－
　　2,100
1,304,600
8,966,000
5,520,000
3,446,000
　　76,900
　101,700
234,000
100,000
　80,000
11,817.800
－ － - ･ － 一
合
????
1,962,200
1,610,000
　352,200
18,975,600
2,996,000
　　78,600
　　16,700
2,578,500
2,548,500
　　30,000
　132,000
　　　　－
1,008,500
　　2,100
1,304,600
8,966,000
5,520,000
3,446,000
1,376,900
　101,700
　234.00{}
　1圓,000
　80,000
2,000,000
-
25,217,800
　註：指定地区育成費には、モデル地域育成も含む。
　　　会費2､000､000円は、賛助会員曹募集予定額である。
出典：東京都新生活運動協会「東京の新生活運動」1962年、58頁より
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Ｏ豊島区堀之内町会の昭拒抑年度決抑乃
表（3-3）
　○江東区平久町町会の昭和30年度決算書
????―――??
円
０
Ｕ
Ｏ
Ｏ
???‐‐???
641
Sbl
251
931
36
b74，
　Z4
　14
　3
１
33,251
623,693
　　　　　収入の部
・町会費収入
・掲示板防犯灯広告料
・防犯、防火、母性本部交付金
・日赤共同募金割戻金
・預金利子
・前年度繰越金
・　　合　　　　討
???????
:3C8.222
:15.000
:　2,000
:　8,800
:　759
:47.381
:382.362
　　　　　収入の部
・町会費収入
・臨時収入（運動会余勁）金）
(個人寄付金)
(その他)
??
・銀行収入（預金利子）
・前年度繰越金
・　　合　　　計
○杉並区高円寺四丁目町会の昭和31年度決算,IF○北区中和条三丁目町会の昭和30年度決算書
－ 一 一
???????
:438,681
:48.001
:　4,251
:10,56，
:　7,59，
:509,09
　　収入の部
・町会費収入
・貸間代
・街灯維持補助金
・維収入
・前年度繰越金
・　合　計
????????? ? ?? ?? ????
338，
　50，
?
???
　　収入の部
・町会費収入
・別途積立金
・預金利子
・雑収入
・前年度繰越金
・　合　計
○台東区北町緑会の昭和30年度・昭和31年度決算11
　　　収入の部(昭和31年度)
・町会費収入　　:51,680円
・寄付　　　　　：　　なＬ
・共同募金戻し金　:　　91円
・赤十字募金戻し金:　230円
・祭礼決算残金　　：　　なし
・国旗請人戻し金　:　250円
・前年度繰越金　　:1【】,525円
・　合　　計　　:62,779円
　　　収入の部（昭和30年度）
・町会費収入　　:54,100円
・寄付（街灯一本）:1.600円
・共同募金戻し金　:　102円
・赤十字募金戻し金：　　なし
・祭礼決算残金　:1,269円
・国旗購入戻し金　：　　なし
・前年度繰越金　:13,493円
・　合　　計　:70,564円
○新宿区信濃町親和会の昭和31年度決算書
○葛飾区本田川端南町会の昭和32年度予算 ??
－ 一 一 一 一
-一一
????
:675.000
:10,000
:101.025
:786.025
　　収入の部
・町会費収入
・雑収入
・前年度繰越金
・　合　計
出典:「町会」第二巻第二号～第二巻第七号より
????????
246.060
　5.930
　1,360
　　800
　1,770
　Z000
　47,329
299,319
　　　収入の部
・町会費収入
・雑収入合計
　(共同募金返し金)
　(赤十字募金返し金)
　(預金利子)
　(防犯助成金)
・前年度繰越金
・　合　　　計
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表（42）Λlilf会の昭相39年度決算報告円（収入の部）
　　　表（4D　目黒Λ町会の昭和34年度決算報告書
（収入の郎）
訳内
一 一
収入額（円）r算額（円）
科　目 予算額（円） 収入額（円） 内　　　　　　　　　訳
・町会費
・繰越金
・雑収入
・寄付金
・補助金
338,000
　85,094
　63.900
　　100
　10,000
　333,990
ｕ45,094
　52,520
　　1,120
　　9,579
Z5の班長より集金
昭和34年度より汲取券40,000円は特別会計とする
汲取券手数料、廃品回収、募金手数料、その他
住民2人からの寄付
防犯協会補助金8,579、福祉事務所助成金1､000
合計 497,094 442,303
26の班長より集金
清掃事務所、昆虫駆除、児童育成、防犯協会、土木鐸
日赤募金、サントニン、国旗、共同募金、汲取券など
事業収入、利息、寄付、街灯過集分、敬老会一般参加金
382,470
189,067
61,973
43,814
76,530
18,699
-
771553
380,000
189,067
　36,000
　18,0{}0
　50,000
　5,000
67&067
　科「」
・町会曹
・繰越金
・補助金
一手数料
・廃品回収
・雑収入
　合計
Ａ町会の昭和44年度決算報告書（収入の部）
(支出の部)
部名 科　目 予算額 決算額 備　　　　　　　　　　考
総務部
翻・船齢
獣脂
剱・尨曹
備品費
会議費
事務費
雑費
65,000
23,000
25,000
　5.000
10,000
10,000
5,000
63,800
20,367
15,000
14,600
　8,70{〕
10,655
11.000
日赤募金18,000、共同23,200、歳末勘合23,600
他町会団体御附合、分担金、御ﾈL、交通費
防犯郎
外灯貧
賎鮭雙
肢饉費
82.500
10,0圓
32,500
78,868
　6,000
36,515
電灯料75,223、電球銘個3,645
碑文谷防犯協会分担金6,000
外灯新設修理
婦人部
敬老会費
成人祝費
入学祝費
講習会費
22,500
17,50{】
　4,500
15,500
22,500
13,760
　3,010
　5,600
文化部
神社費
駄駄漕
ﾚｸ9ｴｰｼiﾝ1
Z5,000
50,000
10,000
25,000
46,898
　　　0
雌駐部 殺虫剤費 23,000 19,935 剽洲17,500、就航505、ｶｵｰﾙ230、齢趾雄捺1,700
民生部 お見舞 15,000 9,030
予備費 6,094 4,000 清掃課員四名表彰費
合計 457,094 415,238
繰越金 収入額442,303－415,238＝27,065
科目 予算額（円） 収入額（円） 内　　　　　　　　訳
・町会費
・繰越金
・補助金
・雑収入
435,000
181,701
　47.000
　67,000
444,900
181,701
　37,000
　86,200
26の班長より集金
防犯灯補助（防犯協会）、子供会
手数料、委託料、使用料、寄付、利息
合計 730,701 749,801
昭和60年、889～892頁「目黒区五十年史」資料編，出典：目黒区史研究会編
出典：目黒区史研究会編「目黒区五十年史」資料編、昭和60年、887～889頁
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表（4･4）江東区の町会・自治会の活動内容
回答団体 活　　　勣　　　内　　　容
140団体から
172団体まで
が回答
○区との連絡、都区の各種委員会への参加
○清掃、美化（町の清掃、作業協力、植樹、美化運動等）
○薬剤散布
Ｏ防災・防火（資材備蓄、自主J11練、キャンペーン協力等）
〇交通安全、交通安全週刊協力
○掲示板設置管理
○慶弔事業
○町内盆踊り、お祭り、運動会、文化祭
○敬老祝い、成人祝い、子供会、入学卒業祝い
○募金（日赤、共同募金、歳末劫合い）献血等への協力
100団体から
139団体まで
　が回答
○区に対する要望、陳情、意見具申
〇廃品回収、紋匯運動、清掃協力会に加入
○街路灯、防犯灯の設置
○集会場の維持管理
○区民まつりなどの参加
○民生・児童委員活動への協力
Ｏ健康診断への協力
○青少年非行防止、環境浄化（非行防止キャンペーンの協力）
50団体から
99団体まで
が回答
○視察及び見学旅行
○文化、スポーツ活動
○各種保険のまとめ（交通共済の加入など）
○自転車クリーン作戦協力
○会報の発行
　（原注）：回答は複数回答である。
　　　　　　町会自治会活動の実態調査平成元年３月
（筆者注）：江東区には平成元年１月現在、257を数える町会等があった。この調査
　　　　　には、181の町会等か回答を寄せたのである。
　出典：東京都江東区「江東の昭和史」平成３年、384頁
づ
｜
日 付
?????????????????????????????????????
4
，
７
???????????????????????????
7.10
???? ???????
10.27
10.31
11.14
11.16
11.23
11.－
表（43）練馬区Ｋ町会に依頼されてきた什･μと依頼先（昭相3朗｡）
内 容
　「１千万人の手で東京をきれいに」ご協力方
練馬区一斉ねずみ駆除実施について
昭和39年度特別区民税申告に関する説明会
　「税金の申告についてのお知らせ」回覧願い
排水溝工事にあたっての協力願い
春の火災予防運動実施について（依頼）
越冬昆虫駆除実施について
国民健康保険ＰＲポスター掲示の依頼について
特別区民税申告書の期限（３月21日）について
こどもの交通事故防止についてのお願い
清掃実践運動へご協力のお願いについて
清掃職員激励慰安大会開催経費のお願い
健康相談の日割変更について
第21回茶華道教室のお知らせ
特別区民税申告遅延の理由書提出について
昭和38年度練馬防火協会事業報告
昭和38年度国民健康保険被保険者
無料健康相談、無料体温計検査実施要領
昭和39年度昆虫駆除作業の指導用
薬剤の配布打合せ会開催について
大掃除日割表の回覧依頼について
日赤全戸社員加入運動の協力依頼について
清掃作業員に対する行賞メダル授与方依頼
自治連合会記念式典費の納入願い
　「救急協力の家」についてのご依頼
　「主婦の栄養教室」のお知らせ
電話の代行申込みにご注意を
夏期巡回映画会要望調査について
　「青い羽根」募金運動への協賛願い
児童、青少年のための夏期利用施設について
夏期巡回映画会開催について
国旗購入について（申込み方法）
新潟地震見舞に対する礼状
明るい話題等の提供について（お願い）
昭和39年度「赤い羽根」共同募金への協賛願い
　「青少年を守る運動」の講演会開催について
年賀ハガキ、贈答用小包など
早期差出の協力要請について
秋の火災予防運動実施について（依頼う
防火のつどい案内
ふん尿汲取券の普及宣伝についてのお願い
郵便業務へのご理解とご協力願い
来　信 先
練馬区長
石神井保健所長
練馬区長
練馬税務署長
排水溝工事促退会
東京消防庁練馬消防署長
石神井保健荊長
練馬区長
練馬区長
石神井警察署長
練馬区新生活運勣推退協議会
練馬区清掃協会、自治連合会
石神井保健所長
練馬区
練馬区長
練馬防火協会長
練馬区
石神井保健所長
練馬清掃事務所長
日赤練馬地区長
練馬清掃事務所長
練馬区自治連合会
東京消防庁
石神井保健所
石神井電報電話局長
練馬区教育委員会社会教育課
日本水難救済会練馬地区委員長
東京都町会連合会、町会長、
町会青少年部長・婦人部長
練馬公民館長
国旗掲揚促進会
新潟市長
新潟県知事
練馬区長
練馬区共同募金協力会
練馬区青少年問題協議会
石神井郵便局長
東京消防庁練馬消防署長
練馬防火協会
東京那練馬清掃事務所長
石神井郵便局長
出典：東京都政調査会「特SI」区の行政と政治」一区政白書-、昭和45年、101頁
／ユｙ
表（4-6）豊島区IHlj会の収支決り
　　　　（昭和43年度、収入の部）
表（4-5）B町会と関係のあった団体・機関、官製・半官製運動（昭和43年度）
　〈団体・機関（区役所を除〈）＞
○行政とその下部組織
・区教育委員会（回覧、ポスター）
・青少年対策地区委員会（委員推薦、出席）
・豊島区第五地区委員会（出席）
・豊島区青少年問題協議会（回覧、ポスター）
○官公署とその下部組織
・豊島郵便局（説明会、回覧）
・豊島区郵便局協力会（総会出席）
・池袋消防署（回覧、配付物、ポスター、年末年始火災予防協議会出席）
・池袋消防署防火協会（新年初顔合わせ会出席）
・目白警察署（回覧、町会長交通部長会議、防犯会議）
・豊島区交通安全協議会（配付物）
・目白警察署防犯委員会（総会出席）
・目白駅（回覧）
・池袋保健所（回覧、座談会出席）
○その他の諸団体
・第五地区町会長会議（出席）
・町会連合会（出席）
・日本赤十字社（社員増強推進委員会出席、中央血液センター回覧）
・豊島区郷友会〔回覧〕
・東京都防衛協会（回覧）
・保護観察協会（新年初顔合わせ会出席）
　＜官製・半官製運動C主なもの））
・日赤社員増強運動
・首都美化デー（清掃実施）
・十勝沖地震災害義援金募金
・社会を明るくする運動（パレード参加）
・青少年とともに進む運動
・交通安全運動
・一斉ねずみとり運動
・火災予防運動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
出典：豊島区史編纂委員会編「豊島区史」通史編四、平成四年、二四二頁
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表（4 8j　谷口の附会に剃りる支出金（昭刹I仙年度）
同い目II
||.I,Uli.
6.072
台!↓ルく
ｰ----･
*4,8110
　8.11】2
φぐ
ー･
300
又お
痙､7376.885
????
2.L356.000
3.180I､320
－ 一 一
．?
．
??
?
??
一 一 一 一 -
1 6
，
1.440
一一一一
IU25
4‾恟ド～～～ネノ
一一一一
大田区 豊島区
　　一一一一一一
北区 足ざ区 千代田区
①町会連合会への助成金
②町会に対する助成金
一
一
　－
1,950
　　400
*7,264
　5圓
8,9圓
1.100
2,505
③広報配布手数料
④掲示板保管料
⑤街路灯補助金
⑥環境衛生活動補助金
氷12,475
　　－
　9,239
　4,800
　1,960
　2,790
12.310
　7,900
6,160
　－
　－
7､000
　－
1,668
　－
1,200
　－
⑦敬老会記念品費
⑧青少年地区活動事業助成金
－ 5,500
　－
　－
3,060
　一
本1,940
合　　　　計 26,514 32,410 16,884 18,340 6,473
表（49）特別区の||lf会等に対する
　　　事務委託と補助金交伺有無
　　　（昭和55年12月現在）
図ﾄ|)縦割り行政と町会等との関係
備考：台東区③には住居表示地図配宿料を含む。北区②は各種事業調査委託料という影をと-1ている。
　　　足立区面には新生活運動補助金を含む。台東区①には出張所ことの迦!会心に対する助成金を含む｡
　　　目黒区③には薬剤散布・ビラ配布手数料を含む。　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　･･････・････････==J･=還･＝㎜　･=ふ　･㎜皿=■』 頁（財）東京市政調査会「東京における地域社会組織」昭和46年1口月、17?～178出典：
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千代田
中　央
　港
新宿
文　京
台　東
墨　田
江　東
品　川
目　黒
大　田
世田谷
渋谷
中　野
杉並
豊　島
　北
荒川
板　橋
練馬
足　立
葛　飾
江戸川
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○
　　×
○
　　×
Ｏ
○
○
　　×
Ｏ
Ｏ
○
　　×
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Ｏ
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○
○
Ｏ
Ｏ
Ｏ
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○
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○
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○
○
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○
○
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○
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○
○
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Ｏ
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Ｏ
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表(4-1【】)区から町公等への事務委託
　　　　　　　　　　(単位：％)
☆ 区糾の拉
　（区の鉦錫）
隨斡の　超然等
協ｶ雌　|聊』物のＢ佃てい6
千代田
中　央
　港
新　宿
文　京
台　東
墨　田
江　東
品　川
目　黒
大　田
世田谷
渋　谷
中　野
杉並
豊　島
　北
荒川
板橋
練馬
足立
葛　飾
江戸川
88.9
92.2
81.9
84.8
83.6
85.2
86.9
97.4
86.3
87.7
88.2
76.2
78.4
64.8
82.3
85.7
99.2
83.5
94.4
68.3
70.4
82.1
81.4
　98.2
　97.9
　96.1
　95.5
　99.1
100.0
　92.4
　96.8
　99.3
　42.1
100.0
　89.1
　98.6
　91.5
　9j..6
　98.2
　97.5
100.0
94.0
85.7
96.6
97.5
97.5
96､4
91.5
92.2
85.7
92.0
96.4
95.8
92.1
93.5
96.5
98.8
92.0
91.3
83.1
91.6
93.9
95.8
96.7
95.2
85.7
94.1
90.7
94.9
合　計 83.6 95.0 93.1
ｌ
！
??（?????）、????っ???。???、?????????? ? っ っ??、???????（????）。?? 、 ? ? ? ? 。 、 ?????? ?? ー 。??、?? っ? ? っ 、 、 ー?。?? 、 ? ? ??? ??? ?????、???????? ? ? ? 。
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??????????????????
????????『?????????????』????、??????????「?????????????? ? 、 ? っ ? 」 ?、 「??、 、 、 」?? 。 っ 、「?? 、 ????????、?????????????、???????。???????????????? 、 、 ? 、 ? ? 」 っ?。 「??? 」 、「 、 、?? ? ? 」 。 （ ） 、?? ?「?? 、 、?? ? ? 」 、?? ?」 。 。?? ???? ???? ????、 ? ?? 、 、?? っ 。 っ 、?? っ っ 。 、 、?? ?? ? 、??。 、 、 、 、????????????????????????っ?。 ?っ?、 （ 、 ） 、 （ ）、 （ ）??? （ ） っ 。 、?? 、 。「?? 、 ??????????????????? 、?? 、 ??? っ???」。 、 （ ） 、??、 ???? 、? ? ???????????っ 。 ? ? ??? 、 っ 。 、 、?? ????? ?。? ????? 「???? 、 」 っ 、 「 ? ??? ? 、 ? 」?? 、 ?? ??、? 。 、『 』（?? ） ???? ? ? ??????????? ?????「 」 、 っ?? 、 っ っ っ 。??????????????。
／ﾆ疹燧
???「?????????????????、????????????????。????????????、?? ? 。 ? 、 、 、 ? 、?? 、 、 、 、 、?????????????????。?? 、 ゃ?? 、 ??。???????????。????????????????? っ 、 、 「 」 っ 」 。?? 、 ?? 。 ? 、「?? っ っ っ 」 。?、 ?? ??? ー っ?? ? 「 」??????。?? 「 ?? っ 。?? ?? 。 ? 。??????」 。?? 、 ??? 。??「 、?? 。??????」 。???????????? 「?? 」 （ ） 、?? ??「?? 」 ? ?? 。 、?「 。 ? っ 。?? ? ???????????????っ 、 、?? ? ?? 、 、 」 っ 。?? 、 っ ? 、?? 「 」 。 「 」 、「?? 、 ?? ? 、?? 、 」??。 、 ???? ? ????????「?????? 」 （ ） ???、 。??、 ?? ? 」 。 、?? 、 っ 。? 、?? 」 、?? 「 ?」?? 、?? ? 「 ??????? 」????? っ っ 。 ? 、「 」 ??? 。 、 、?? っ 「 」（ ） 、?????? ?????。
???「???????、???????? ????????? 、 。
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匹/
???????????????、??????、?????????????????????????????? 。 ? ? 、?? （ 、 ） っ っ 、 っ????????」?。?? 「 ? ?????」????? ?????? ??????????????、??????? 、 「 ? 」 っ 。 ??? （ ） っ ? 。 っ 、 「 」 「?? 」 、「 」 、 ? 、 、?? 、「? 」 ?」 「 ? 」??。 ??? ????? 「 」 。 、?? ?? 、 っ 「?? 」 っ 。 、 「 」?? 。 、 「?? 、??? っ?? ????? ? 。?? 「?? 」 、 。?? ） （ 、 、 ）???? 、???? 。??（ ） 、 。
」
｜
ぶ（411）JU･i」蔚金･般募金目標釦・募念力法別火紹表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111位:FII］
その他順騎行
???
｜
004
327
584
???
一如1
㎜㎜■㎜lj
　2.978
　　750
法人募金街頭募金Ｂ地区募金(B/A:S)
??
‐??
??
?????
288
327
707
767
134
618
2
，
?―???
??????
2
，
6,658
6,983
6,720
8,025
8,020
9,372
2,381
｜
776
652
??
一
一
-
一
一
一
一
一
一
ｍ
?―? ??
??
．
????
7,310
12,872
14,79則
14,3961
25,5401
17,358
20,053
??????
27,0Z
35.25･
43,341
????
37.628
32,741
35.277
???―
42.0961
35.076
53,237
54,394
39,268
H0,183
　60,262
　48,906
111.649
　68,170
　91,255
　64,485
　60,445
　80,694
　95,460
　52,400
100,650
234,561
121,242
□77
　747
2.485
　441
　212
　360
　161
　571
　3,624
10,630
14,218
53,589
86,141
101,266
77,□
66,763
95,198
85,251
140,075
79,260
73,228
131,108
139,245
197,438
234,740
233.643
255,927
342,132
402,672
m650
m978
247,775
270,321
378,634
袷,106
即,oo7
雌祐助
　5,348
　5.646
　6,025
　5,840
　6,150
　7,0??
　6.810
　6.500
　7,295
402
440
600
????
　3,947
15,159
21,464
22,162
27,923
28,130
28,928
16,745
16,106
15,504
17,556
10
，
? ?
? ?
???
10,875
11.751
12,450
12,543
12,058
13,153
12,675
13,067
13.919
15,372
15,894
15,046
16.486
26,884
30.638
31,225
34,793
39,299
45,400
50,205
56,515
59,112
60,560
67,576
73,036
75,711
85,033
28,977
31,132
35,550
43,004
46,649
55,123
52,017
36,083
41,863
42,007
47,871
45.924
49,308
52,364
64,270
72,033
87,822
97.571
105,704
106,216
126,881
112,010
126,350
122,615
126,704
125,841
117,379
(57.1S)
(57.5X)
(59.7S)
(57.4S)
(54.4S)
(54.4S)
(55.5S)
(65.8S)
(67.9S)
(64.3S)
(65.0S)
(64.3X)
(58.3S)
(52.6S)
(52.3X)
(41.8S)
(36.4X)
(37.2S)
(41.7%)
(46.9S)
(42.4X)
(46.01)
(40.5%)
(43.0S)
(45.0S)
(42.0%)
(36.5匁)
(37､4%)
(37.5%)
(35.2%)
(37.8X)
(34.1S)
(33.8%)
(30.3幻
(38.4S)
(39.8%)
(41.8S)
(36.3%)
(30.3S)
(33.0%)
13,743
36,856
46,9t了
41,060
43,752
45,153
50,788
52,424
54,101
55,706
56,072
55,262
62,614
63,726
69,961
78,645
85,701
100,264
106,181
120,317
1G9,616
123,137
138,101
151,344
161,309
176,627
196,348
219,584
240,870
268.596
290.693
313,131
331.872
350,197
366,537
375,366
392.475
406.920
409,257
428,076
??
　注：その仙は、舘物・特殊募金、預金利息・雑収入である。
出典:U剛社会福祉｡研究jii編rll京の共】司募金」昭和62年８月、408～411頁より
/･ｼﾞｰよ
仏
Λ実績｢加
　24,072
　64.116
　78,532
　71,547
　80,360
　82,989
　91,566
　78.748
　79,627
　86.632
　86,325
　85,913
　107,436
　121,191
　133,781
　188,259
　235,408
　2G9,610
　254,662
　Z56,547
　Z58,616
　267,667
　340.754
　35Z080
　358,315
　420,108
　537,896
　586,983
　642.172
　762.042
　769.019
　917,675
　982.475
1，154.944
　953.678
　943,139
　938.128
1,121,221
1.352,571
1,297,814
１
］
目標額
50,000
80,000
85,000
75,000
85,000
85.000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
100.000
110,000
110,000
120,000
120,000
140,000
160,000
160,000
160,000
160,000
180,000
200,000
200,000
210,000
365.000
391.330
391,330
423.883
423,883
530,000
530,000
617,456
867,000
867,000
877.0{}0
877.000
877.000
946.500
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
畢』４Ｍ・５年度･幻=金粕実Wjの内訳
:IID
悩５年』眼絹
(甲か
2,515,958,280
1,947,984,066
　957,115,557
　　　金一封
　493,671,911
　146,932,287
　133.224.194
　183,287,165
　990,868.509
　838,084,064
　152,784,445
　539,275,967
　　28,698,247
東京都共同募全会
東京都共同募金会
(社)
(社)
｢赤い羽根共同募金報告書｣
｢赤い羽根共同募金報告書｣
出典：平成４年度
　　　平成５年度
ａ
Ｃ
??
s54 s56 sS8 s60s36 s38 s40 s42 s44 s46 s48 s50 s52s22 s24 s26 s28 s30 s32 s34
ｃ（期閣外寄付金）ｄ（直納寄付金）ｃ（法人募金）ｂ（街頭募金）注：ａ（地区募金）
八聯
／に心
平成４年度実績句区
一 一 一 一 1
- 一 一 一 一 －
2,182,465,809
2,018,701,289
1,003,549,973
　　全一一封
　486,846,052
　161,582,838
　133,836,245
　221,284,838
1.015,151,316
　852,227,857
　162,923,459
　H9,320,000
　　44,444,520
　金総額
　共同募金
１．一般募金
　　天皇皇后皇太匯ﾄ御下賑金
　　〔1〕地区募金
　　(2)法人募金
　　(3)街頭募金
　　(4)直納寄付金〔i殼鮭咄鮭佃〕
２．歳末たすけあい募金
　　(1)各地区歳末たすけあい
　　(２)ＮＨＫ歳末たすけあい
．その他の配分先指定寄付金
，預金利息その他
募
１．
（?）?????????????
????????????。
Ｈ
Ⅲ
ｉ
?????、
???????、
??????
????
?????????? ??????
??（?）?????っ???????????。?? ? ? ???????（ ） ?? ? ????? ????????????。??（ ） ?? ?、? ? ??????。?? 、 。 、 ???????????? 「 」 、 ぃ‥‥ ??? 。?? っ 。?? 、 っ 。
??????????????????
????????????????????、????????????????っ?。??、?????????? 、 ? ? ? ?っ?。??? 、?? ?????????????っ?。??、? ???????????????? ? ???? っ 、?? ? ? ? ? っ 。 ? ???」 っ 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 ???? 、 、 、?? 。 ?? ? 、 ? 。?? ??、 、? 、 、 。?、 ?? 。 、?? ? 。 、 っ 。 、?? ???? ?、 、?? ?? っ 。?? 、 。?? 、 ???? ? 、 。?? ?? ? っ 、 「 」 。 、????????????????????? 、 。 、『?? 』 「 、 」 、?? （ ） 「 、?? 、 。?? ??????、?????? 」 、 ??? 。 、??? 、 ? （ ） ッ?? ? （ ） 。っ? 、 ?? っ 。??? 「 」 （ 、「 」 ）?? っ 、 。「 」?? ?? 、??。「 」 ?? っ 、 ????????? ? 、 っ 。?? ?? 、?? ??? 。?? 、 ???? ???????（??????????????? 、 。 、?? 、 ??? っ 。 ? ? ??
祠パ
????????、?????????????っ????、????????????????????????? っ ? っ 。 、 ? ? 、?? 、 っ 。?? 、 （ 「?」 ） ??????。? ????????????? ???? ????っ?????????、?? ? ?? ? ? ? ? 、 ??? ???? っ 。?? っ 。 『?? 』 ?、 ? ? （ ） ? ? っ?? ?? ? 、 、?? 、 、 、 、 、?? 、 、 、 っ?（ ????）。?? ? ?? 、 （ ） 。?? 、 ???? ? 。?? っっ?。 、 っ??? 、 ?? っ 。 、 （ ）?? っ??????????っ?。?? ? ??????????????? 「 」 っ 、?? っ 。 、??????????????っ?。??「 」 、 ? ????????? 、 ????? （ 「 」?） 、?? ? 、?? っ 。?? っ 、?? ??。?? 、?? ? ?。?? 、 ??? 。 ﹇?? ﹈ 。 っ 、 。?、 ?? ?? ?? ???????????っ???????っ 。???? 、 ? 、????っ?。 、 ? ??? 。 、
戸斯
??????????。?????、???????????????????????????????????? 、 ? ? っ 。 、?「 」 。 （ ） 、?? ? ?????????? ?、「?? ???????」??????????????????、??「 」 ?? 、??? ? 、?? っ ?? 、 ? ?
表（4 12）警察署・防犯協会・交通安全協会の数
　　　　　　　　　　　（平成６年１月現在）
区 警察署 防犯協会 交鮭仝畝
千代田
中　央
　港
新宿
文京
台東
墨田
江東
品川
目　黒
大田
世田谷
渋谷
中野
杉並
豊　島
　北
荒川
板橋
練馬
足立
葛飾
江戸川
４
４
６
４
４
４
２
２
４
２
５
４
３
２
３
３
３
３
３
３
３
２
３
４
４
６
４
４
４
２
２
５
２
４
４
３
２
３
３
３
３
３
３
３
２
３
４
４
６
４
４
４
２
２
５
２
６
４
３
２
３
３
３
３
３
３
３
２
３
合計 76 76 78
｜
出典：東京都r東京都区市町村年報』
　　　1993年、及び警察関係資料より
　　　作成
???????????????っ???????????。?? ? 、 ?????????。?????????????? 。 ? 、?? 。 っ 、?? 、?? 、?? 。 、 ?????????????????????????????????????、??????? 。 、 ??? 、 。 、?? ?? っ 、 、 。
回
バで
??????????????????
??????????????????、???????「?????????」（????????????、?? ） 、 ? ? ?っ 。?? っ ?、?? っ （ ）。?? 、 ?????????????????っ ??、???? ?????（??? ?????
恚（4-13）防災市民縮緬と11j民消火隊の結成状況
　　　　　　　　　　（昭和51年12月3tH現在）
区 町会数 町奴ｕ 市Ｈ拷
千代田
中央
　港
新宿
文京
台東
墨田
江東
品川
目　黒
大田
世田谷
渋谷
中野
杉並
豊島
　北
荒川
板橋
練馬
足立
葛飾
江戸川
104
157
217
178
153
200
145
182
169
　82
202
192
107
109
163
131
175
111
219
195
338
221
183
　1
40
　3
12
　0
　8
　0
183
93
23
71
Z5
　2
　3
　4
131
　7
　8
212
　1
　49
　15
　2
　0
　0
　0
　6
　0
　0
56
85
54
16
101
27
10
　5
47
　6
21
21
43
31
50
35
51
合計 3,993 893 665
　註：各区の資料と統計数値が異なる
　　ものもある。
出典：東京都消防庁防災部防災課編
　　「震災対策の現況」昭和52年、
　　281貢
?
????、???????）???（??????????）???。?????? 「?? ? ? ? 」 （ ? ） ? 、?? 」 （ ） 、 。 、 ???? 。 、 ???? ?????????????????????????????????。??「 」 、 、 、 、 、 ?????。??、「???、 ?? 、 、 ??? 」「 、 、 」 （?? ）、「 、?? 」 （ ）、?? 。 っ （ ）?? 、 ?? ? 。 、?? っ 。????、 ? 。??「 ? 」 ? 、 「 」 、?? っ 。 、?? ?? ? 、?? っ ?? っ 。?? ??、 「 ? ? ??、??????????????????? ー ッ ?」 、「 、?? っ?????? ????」? 、 ??? ?
賜む
???????????????????。???????、????????「???????????????? ェ ー 」 、 ? 『 ? ? 』??っ 。 、 。??、 ???????????「 、 、 、 、???? ?? ???????。?? 、 、 ?????、?????????????????（?）???? ?? 。?? っ 、 （ ） 、 （ 、?? ） ?、 、 」??、?????「 ???? ? 、 （ 、 ）?? 、 。?? 「 」 っ 、?? （ ）?? ? ??? 。?? 、 （ ）???? ??。?? 、 ??（ ） 、 、 、???? ?? 」。
/ブヅ
よ
????、????『??????????????????』?????????、?????????????? ? ? 。 、 ? ? っ?? 、 。?? 、 っ っ 。 、?? っ っ 。 、?? ???? ???? ?、???????????????? ????。?? ???? ? ? ? 、 ? 、???????? っ 。 、 っ 。?? 、????? 。?? ????? 、 、?? っ 。????、 ?? 「 」????????? 。???????????「???????????? ??」 、 ??? っ ?、 っ 。?????、? 。???? ??? ?????? ??????????、???????????? ?。 、 ? 。?、 。
?????、???????「 」 、
っ????????????????????????。??? 。
????????????????、
???
UI
???
????? 「 ?????」????、????????????? 、 ? ? 、?? 、???????? ????。????????、??????????。?? 、 ?っ ? 「 」 ?????。???? ???、??????? 。???? ﹇ ??? ??、 」 。?? 。 、 「 」?。?????? 、 。?? ? 、 っ 。?? 、 「 」（?）??「???? 」 （ ） ? 、「 」?。?? 、?? ? ?????????っ?。???、????????????、?? ? ェ ー 。 、 ? ? 「??? 」 、 （ ） 。?? ?????、? っ 。
???
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特別区の地域防災組織結成状況
(平成５年４刈)（昭和62年４刈）
　表（4 14）
（昭和53年初）
糾賤鴎数（%）
　94（87%j
　126（81%j
　202（85%1
　197（99%j
　157（100%j
　158（79%j
　158（99%j
　255（94%l
　202（97%1
　89（100%j
　199（95%j
　205（98Sj
　103（98xj
　116（99SJ
　158（94%1
　131（100xj
　173（98XJ
　115（99%1
　217（100Sj
　228（100%j
　387（96%1
　230（99%j
　239（98%j
一
4,139（95%1
目標数籾賤ｕ数(%)目標数籾賤錯験(%)町会数
一 一 ･ 一 一
　108
　155
　238
　200
　157
　201
　160
　270
　208
　　89
　210
　210
　105
　117
　168
　131
　177
　116
　217
　228
　404
　232
　245
-
4､346
92（85SJ
118（7涙
189（80SI
196（9811
152（96S!
151（75sl
157（99SI
246（93sl
192（98SI
89（101SI
187（90sl
198（94S･
101（9扱
114（98SI
153（93sl
133（100SI
171（9611
110（97S･
219（96S･
206（102SI
362（9311
221（96S･
223（98sl
108
15〔〕
234
200
158
201
－ 一 一
??????????
210
107
117
165
133
178
113
228
202
389
231
227
　5（5%l
112（73%1
67（29%1
150（79%l
43（28%1
79（39SI
69（46%1
199（93SJ
n7（66%ﾐ
51（56%:
100（48X:
40（21X:
56（52S:
99（91S:
20（12X:
132（100S:
140（83S:
70（63S:
219（98S:
12（6Xﾐ
168（47SI
100（46X［
24（12×1
107
154
229
191
155
202
150
215
178
　91
209
192
107
109
173
132
168
　区
T･代田
中　央
　港 ??????????
世田谷????????
北
?????????????
3,980（93%14,2662,073（5II
　216
　195
－一一
4.067
??????
計合
　註：昭和53年の統計数値は区の資料と異なるところもある。
出典：東京消防庁生活安全課「東京消防庁管内町会・自治会及び防災市民
　　組織等一覧表」（特別区編）昭和53年、
　　　東京都総務局災害対策部「区市町村防災事業の現況」昭和62年度及び
　　平成５年度版、より作成
?????????????????????????、????「????????」??????、?????? 、 、 ?っ 。 ? 、 ? ??? （ ） （ 、 ）?? っ 。??。 、????、????、「?????????」???? ???? ???、???? ????? ?? ?? ?? ? ??? ???? っ?。?? ?、 ?? ???? ? ? ? ??? ????、????????????????????? ?（ ?） ? （?? ???）? ?? ??。 、? ??????? ? 。。―。。―? ????．??．???? 。 、??← ?? ?〜 〜????? 」 、 ?
?????????????????????（??????）。??????????????「?????
　特別区の地域防災組織
組織数及び結成率推移
表（4-15）
出典：東京都総務局災害対策部
　　　「東京都地域防災計画」震
　　災編、昭和61年９月､144頁
　　　東京都総務局災害対策部
　　　「区市町村防災事業の現況」
　　各年度、より作成
????????????????? 。???（ ）?? ??。 、?? ? ?? ????? 、 ? ??
付
??
結成率
-
22.7%
40.4%
58.3%
68.6%
76.2%
80.0S
86.5%
84.2%
89.7%
91.4%
92.4%
93.0%
93.2X
94.0X
94.6X
94.9%
95.2X
95.2%
組織数
一
　893
　1,522
　2,136
　2,602
　2,945
　3,283
　3,468
　3,608
　3,765
　3,861
　3,936
　3,980
　4,024
　4,059
　4,077
　4,104
　4,114
　4,139
肪51.12
　52.4
　53.4
　54.4
　55.4
　56.4
　57.4
　58.4
　59.4
　60.4
　61.4
　62.4
　63.4
f石.4
　　2.4
　　3.4
　　4.4
　　5.4
???????????????。??、??????????????? 。 っ 、? ? 、?? 。 、 っ?? 。 、 。?? 、 。?? ?、????????????、???????、????????? 、?? 、????、? 、 ?、 ?、 。?? 。?? ??? 、?? ????。 、?? 。 ???っ ?、??????????（?? ?） ?っ????? 。?? ?? ? ? ? ? ? ? ?っ?? 、?? ???? ?? 。?? ?っ ? 、?? ? っ?。 ? ?????????? ?? ?、 ? ?????っ?。 ??、? ?? 、 ? ?? 、? ? ? っ?。??? ?? 、 ?? ??????? ?? 、 ? っ?? っ?? 。? ? 、 ? ?????????? ?? ?。???、??????? 、???? 。 っ 。
???????????????????????っ???? 。 、 ??? 、 っ???? ???? ??? ?????????っ? 『 ?? ?』 ? 。??? ??、「?? ?? 」 、「?」 「? 」 ? っ?。 ?、「 」?? 「? ????」???? ?、「 」 「 」 ??? っ ? ????。?? 、 、 ? ????? 、「 」 ? ???? ??? 、 ??? 、 ???? ? ??? 、 、??、 ?????? ? ??? ?????? 。
表（4-16）地域防災組織の有無と参加状況
二 昨55.5 踪58.9 昨61.9 裾尤.5 稚4.7
サンプル数 1,125 1,120 2,196 2,119 2,235
あ　　る 26.7% 29.41 46.2% 30.4% 25.5%
参加している
参加していない
わからない
14.5%
11.6%
　0.6%
12.8%
16.2S
　0.4%
22.2%
23.2%
　0.8X
14.3%
15.5%
　0.6%
11.0%
13.0%
　1.5%
な　　い 35.0% 32.1X 19.6X 25.4% 13.2%
わからない 38.3% 38.6% 34.2% 44.2% 61.4%
出典：東京都情報連絡室「防災に関する世論調査」平成４年10月
　　　59頁より
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ｊ
?????????????????????????????
?????????????????、「????????? ?????」?（???? ??） 、「 」 ?? 。 「 ? ?」（ 、?? ? ） 、「 、 、 ???? 」 。 、?? 「 ????????????????? 」?（?????? ??）??、? ??? ? 、「 ??? ? 、 ? ??? 、???? ? 」（ ） 。?? 、 「 」 、 （ 、 ? ）?? （ 、 ） 、?? 。 、 。?? ?? 。? 、 、 、?? っ?? ?? ? ??????、???????? ???? ﹇ ﹈ ? 「 」?? ??、 ?? 「 ????」? 。 、?? ? 、 ?? っ 。?? ?? 、?? 。? 、 ?? 、?
表（4-17）地区清掃協力会及び東京都清掃協力会連合会絹織現況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生成６年６月現nﾐ）
婦人郎
???
?????????????????
Ｏ
注：清掃事務所の分離・新設などによって従来の地区協力会が解散された場合も、そして
　　会則または規約の改正があっても、結成年月日は最初の地区協力会のものを記録した。
ム溜
結成年月日
一一
昭和33，4
　　32，6
　　55，5
　　32，5
　　48,12
　　35.3
　　52，6
　　32,11
　　31，7
　　31，4
　　32，3
　　31，5
　　36.8
　　47.4
　　47.4
　　31.8
　　47，6
　　37，7
　　30,12
　　34，5
　　31，5
　　47，6
　　46，7
平成4，8
一一一一
昭和34,12
協力会
_･
中　野
杉並西
杉並東
板　橋
板橋西
練　馬
石神井
豊　島
王子赤羽
足立東
足立西
葛　飾
葛飾東?????????
連合会
区
-
11　9!］
?
橋
馬
杉
　　/y
板
　　/y
練
豊　島
　北
??????
葛　飾
墨　田
江　東
江戸川
東京都
屈入部
???????
??
?????
結成年月日
一 一
２
７
１
］
３
４
９
４
昭和36∠
　　36，1
　　31，
　　30,1
31、
31、
31、
37、
　　32.12
　　33，4
　　33.7
　　32，6
　　32,1{}
　　33,12
　　33，2
　　47.2
　　34.11
　　37，1
　　38,10
　　38,10
　　38,10
　　31，8
　　59.10
　　40,12
　　46.9
平成5,10
協力会
??????????
赤坂青山
新宿西??????
下大崎?????????????
区
千代田
文　京
申　央
????????? ????????????
???
????
??
???????
?。???????????、???????????????????????っ????????。?????? ? ? 、 ??? 、 。?? 、 っ??。 、 、 。?? ???????、??????????????????????????????。???、?? ?? ? 、 ??っ ?? 。?? ?、 。 「?? 」 ?? っ 。 、?、 、 っ っ 。?? ? ?? ? 。 、 っ?? 、 。?? 、 っ 。?????? ????????? ??????????? ?? ? 、 ? 、?? ?? ?? 、?っ 、 ? ?? 、 ???? ??。 ? ? 、 「 っ 」?? ? ???????? ? 。
????????????????????、???????????????っ???。????、?「????? 」 ? ? ??? っ っ 。 、 ? っ ??? ???????????????。???? ?????????（????? ?）? ?????? ?? 。 、 ? ? ? ? ????っ????? 。?? 、 。 、?? っ ? 、 ??? 。 ? 、??っ???。?? 、 （ ）???? ??? 、 ?? （ 、「 」 ） 、?? ??? 、 。?? 、 っ 。?? 、 ?? ?? ?? 。?? 、 、 、?? ?? 、 、 、?? ?? 、 、 、 、
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?、?????????????????、? ?? ?。?? ? 、｝ ? 、 ? ?????? ?っ?? 。 、?? 、 っ ?? ?? ?? ??。?? ??? 、 、 、 、 ??? ???????????????。???、 ?? ?? ?? ???、???? ?? っ っ 。 ? ???、 っ????????????? 。?? 、 。 ?? ???? 、 、?? っ 。 、?? っ 。 、?? ?? っ ??。??????????????? っ 。 ? っ 、???? っ 。 、 、?? 、????????????? 、??っ ??????っ??? 。
?????、?????? ?? （ ）
???????????????、?????????????っ??????っ?。???、?????????? 「 ? 」 ? ? ??? ヵ っ ? っ 。「 」 、 、 、 、?、 っ 。?? ? っ????、????????? ????????「???? 」????? ? ッ?????っ?。?? 「 ????? ? ? ? 、? ? ???? 。 ? 、?? ? ? 、?? 、 。 、?? ??????、 」。?? ??? っ 。 ?? っ?? ?????? 。?? 。?? ? 。 っ 、?? ?? ? 。 、 っ 、?? っ??、 ?? 「 」??。??????、???????????????「? 」 ? っ?。 ? ? 、 。?? ? 「 ? ? 」?? っ 。?? 、 ? ??????????（??? ?? ?? ? 、 ） 、?? 、 、 ? 。 ?っ 、?? 。?? ??????? ? ? 、?? ?????? 。?? 、?? ? ー っ 、?? ???? っ???? ? 。 、 ? （ ）?? ?? 、??????? ? ???っ???????????? 、 ? 。 、 ???? ?? ? 。 ???? ??? 、 ?? ????? ??????っ ?（??? ????）。? 、 ? ??? ?? ? ?? ????? 、? 「 」 ??、 ??? ?? ????っ 。???、? ?
????
?．?
????????????????????????????、???????????????????っ???? っ （ ）。 ? ?????????????。?? 、 、 （ 、「 」 ） 。?? 、 っ 。 、?? 、?? ????????????????????。??????????、?? ?? 、 ??? ?? 。 、 、?? ?? ??? 、 、?? っ???。 。?? ? ? 、 。 、?? ?? 、 ? 。?? ヵ 、?? 、 ?? （ ） 。 、?? ?? 、? 、?? 、 ?? ?? ? 、?、 ?? 。 、 、?? ? っ? 。 、 ? ?????????
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ぷ（･!圓　tll511）区の支Jji・ 出張ｉの現況
名備
? ?
された。
分室１うち、
昭和33年9j]から出張所は廃11
ｉ
出典：東京都「東京都区市町村年報」1993年等より
??
?
管轄区域なし
うち、サービスセンター２
うち、地域センター１
- 一 一
名称は住区号一芒ｽli務ｉ、分室２含む
祖師谷出張所成城分室を含む
名称は地域センター
一 一 一 一
―?「??
名称は区民事務所
一一
内訳：支所１、出張所18、li
支所と出張所
名称は区民事務所
平成(川｣叫1122年
?
区区
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２
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＝I｡
9
11
一一
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－
n
13
　６
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　８
　-一一
３（１２
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特ll｣出i一咄
支所(出張所)
Ｔ代目|
11吏
　港
24
一一
　18
=J■=
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-
　11
-
　15
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－
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－
19
－
7
¶-
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－
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－
18
－
19
－
5
1G
9
H
-一一
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宿j4協I』出張Jii
?
?
‐‐
?
?
?
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-
2・23
－一一
　11
ふ㎜
　ｎ
17
一一
9
13
一一
8
－
12
－
11
－
19
－
14
－
16
出張Jii
出張jii
出張jii
一一一一‥
特別出張所
　　－㎜＝=
(･1)支所・出張所
　　　　-
出張所
出張所
出張所
出張所
出張所
-
出張所
出張所
一
出張所
一 一 一 一
出張所
一
出張所
出張所
出仙IT
出張Jli
特別出張Jil
???
台東
墨!ll
汀．東
－－
品川
目黒
大田
世田谷
一
渋谷
中野
杉並
豊島
一一一一一一一一
　北
-一一
荒川
－ － 一 一
板橋
練馬
足立
一
葛飾
一一
江戸川
??????????。???、?????????????「?????????????」?????、???? 「 ? ? 」 。? ? ??っ??????。?? 、 、 っ 。?? ? 、?????? ?、? ????????????? ??????????????? ?。?? 、 ? ?っ? 。 っ ュ ィ?っ 、 ? 「 」 「 」 ュ ィ?? ? 、? ????? ? ? ? 。?? 、 ? っ 「 」 、「 」??、 ???? ? 「 」 。?? ?、 。 、 、?? ?? ? （ ＝ 、 ＝ 、 ＝ ） 。?? ?? 、 。?? 、 。 ? っ 、?? 、 。?? ?? ? っ 。 、っ? 。?? ? ? 「 」????。???????????? っ?、??（??? ） （ ）?? 。 ? ? 、 、 ） 。?、 っ?? ? ????、??????????? っ 。??、 ? ?? ? 「 」 ? 。?? ー っ 、 （ ） ??? 。 （ ） 、?? ?? 。 ?、「 」 ? 。?? 、?? 、 ? 。 ??? 、 。?、 、?? ? 、 っ 、 、???????????。
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????????????????????
?????、?????????????????っ?????、?????????????????????。?? ? っ 、 ? ? 。 、?? 、 「 」?? 。 、 」??っ?。?? 、 ????、???（????????????、???????）?????????????、???? ? 。???? ? 、? ? ? 。 ? ? っ 。?? ? っ 。?? 、 ? 。?? 、???????」?。?? 、 、 「 」????っ 。 ? ? っ?。?? 「? 」 、 。?? 「 」 「?? 」 、 ッ
／ツユﾉﾘ
???っ?。?????? 、?? ? ? 、「 ??? 、』?? ?? ????? ???????????????」???? ??? 。?? 、 ? 、「?? 、 、?? 、 ?? 、? っ 」?? 、 、 「 っ?? 」 。 「 っ 」?? 、「?? 」 ?? 、 ? 、?? 。 ?、 ?? ??????????????? ? ?? っ 。????、 っ 、???っ ???? ?っ 。 ?? 、 ???? ?????っ ? 。 『 』?、 ? （????） ?? 「? 」?? ? ? 。 （?? ） っ 、 ?、 っ 。
沖合会組織の状jl表（4 19）
成６年:伺｣｣見在)
辞1｣'辿加入μ相ぷ称名区flt位地区甲.位区
×
　渋谷区の場合、昭和34年９月13日に区町会長連絡協議会が結成されていたが、
昭和37年７月に渋谷区町会連合会となった。
　板橋区の場合も昭和34年12月10日に町会連合会が結成されたが、昭和36年５月
29日に全地区連合会が加入して再発足した。
＊杉並区と豊島区には地区単位の連合組織はないが、地区長という形で代表者は
存在している。
＊中央区には３地区にそれぞれ町会連合会がある。京橋地区連合会は区役所内に、
日本橋地区町会連合会は出張所に、月島地区町会連合会は会長自宅に事務局を置
いている。
＊港区には麻布地区町会連合会があるが、区役所内に事務局を置いている。
＊墨田区には向島地区町会自治会連合会があるが、区役所内に事務局を置いている。
※は旧「都町連」加入、Ｏは新「都町連」創立総会の出席、○×は現在の加入如何
註
以引
?????????
?????????????????????
区役所
　＊
　＊
区役所
区役所
区役所
　＊
出張所
　 　 　 　 　 ひ | ぇ
■ ㎜ ㎜ ■ ■ ■ ㎜ ･ ■ ■ ･ ■ ■ ■ ■ ■
紀 成 年 丿 川
昭 和 6 0
，
7
= J = - ･ =
連合町会協議会○
?????????
区役所
自　宅
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
区役所
昭和47
昭和31
昭和33,12
町会連合会
町会連絡協議会
町会連合会
???
昭和58，9
昭和32,11
昭和30，9
昭和45，4
昭和37，7
昭和33，3
昭和34,11
昭和33，9
昭和41,11
昭和44頃
昭和34,12
昭和31，4
昭和32，6
昭和32
昭和32，9
町会連合会
自洽町会連合会
自洽会連合会
町会連合会
町会連合会
町会連合会
町会連合会
町会連合会
自治会連合会
町会連合会
町会連合会
自治会連合会
町会連合会
自治連合町会
連仙会肪ｕ会
○
??????????????
???????????????????????????
?????????????????????? ??
?????????????????????????????っ??????????????、?????、?? （ ） 、 ? 、 ??? 、 っ 、?? 。 、?。?? ? 、 「 」 （ 、「 」 ） 。?」 ?????????、??????????????。?? 「 、 ?、 、??????っ??????????、?? ??? ??? っ 、 。?? 、 、 。?? 、 、 。」?? 、 。 、?? 。 ?? ? 、?? 。??、 ? ? っ 。「 」 、??っ 。 、「 」 、?? ???????? ???っ??? ?? ??。??????????????????? 「 」 、 ? っ 。「 」?? 、 。 っ?? っ っ 、 、 っ 。
??、???????????????????????????????????????????っ?。??????????????「???」????????????????????????????、??????? っ ? 。 ? 、「 」 っ 、 ??? っ 。?「 」 、 、 、?????? ??? ?、 、?? ?? っ 。 、?? っ 「 」?? 。 、 っ 、「 」?? 。???????? 、（ ） 「 」 「 」 っ???? 。「 」?「?? ? 」 、 、 「?? っ ? 。?? 、「 」 っ 。 、「 」?????? 。 、「 」 「 」 。 「?」?「 ??」???????? 。「 」?? ? 。 ???。 「 」 ????????????? ? 、?? 。 。 、「 」?????????、??????????? 、?っ 。 ?「 」?? ?????????? ??、???????????? 、「 」 っ 。 、?? （ ） ? 、 「 」 、「 」?? 「 」 ? 、?? 」 ? っ 。 「 」 、?「 」 ?? っ 。 、 「 」 「??? 」??????????? ?? ? 。??「 」 ? ? ? 、 っ??。 「 」 、 、「 」?? 、 、 「 」 、?? 、 「 」?? ?? ?? ? ????、????っ??っ?。 「 ??」 ??????????? ?? ? ? ? っ???。「 」 「?? 」 、 、?? 、? っ 。 「 」??、 ????????? ????????っ?。
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??????「???」???????????、????????????????????、????????? っ 。 ? 、 ? 。 ??? ? 、 「 」 、?? ?????? ??? ??????????? ???っ?。?????????????? ??? 、 ? ? っ 。?? 、 っ 。?? 「?? 」 っ 、 、 、 ? 、?? っ 。 ?? ? ? 、?? ?? っ 。 、 ? ???、 ?? ? 、 。?? ?? 、?? 。?? 「???」???? 、 （ ） っ?、 ???? ? っ 。?? ? っ 、っ?。 、 っ 。??? 、? ? ?? 、 っ 。?? ?? ? 、?? っ 「 」 っ 。 、
??????????????????、????????????????????????。????????? 、 ? っ 、「 ???」 。 、?? （ ） 、 「 」 っ 。?? 「 」 、 「??」??? 、 っ 。「 」?? 。??? 、 「 ??」????「???」?????、??、??、??、?????????っ???????。?? 「???」??? （? ） ? 、 っ?? （ ?） 、 、?? ? （ ? ? ? ? ? ?、 っ???? （ ） 、?? ? 、 ?? ??? ?????、 ??? 、?? ? 、
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???????、???????????????????????????????? 、 ??? （ ） 、 、 、 っ????「 ??」????? （ ） ?、 ????????????っ???????????????????????? ??（ 「 」 ） っ ??? ッ 、?? ??????????? （ ） 、?? ??、?? （ ） 、???? 、???? ??? 、?? ???
??（??）???????、??、???、????????っ????
??????、?「???」??「???」??、???????????????????。??????、??? ? 、「 ?」 ? ? ? ?????????????????。「??」?????「?????????????」???????????、 （ ） ?? ? ? 、「 」 ?
?? ? 。 、 「 」?? ???????????????? ?? ????? ????????????、 ?????? ? 。 、「 」? ? ? ?? 。?? 「 」 「 」 「 ? 」 。
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??????????????????
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表（5巾　東京23区の町会昨4附会の推移
年　度
--
町会数 年　度 町会数
昭和31年
昭和32年
昭和36年
昭和37年
昭和38年
昭和39年
昭和40年
昭和41年
昭和42年
昭和43年
昭和44年
昭和45年
昭和46年
昭和47年
昭和48年
昭和49年
昭和50年
昭和51年
2,651
2,867
3,233
3,499
3,424
3,458
3,520
3,559
3,691
3,708
3,753
3,784
3,817
3,902
3,946
3,993
昭和52年
昭和53年
昭和54年
昭和55年
昭和56年
昭和57年
昭和58年
昭和59年
昭和60年
昭和61年
昭和G2年
昭和63年
昭和64年
平成２年
平成３年
平成４年
平成５年
平成６年
，010
，728
，973
，074
，128
，152
，156
，180
，208
，216
，236
，242
，243
，260
，284
，274
，302
，302
注：昭和31年の数は「町会」創刊号の名簿、
　昭和32年の数は「東京都町会便覧」、
　昭和36年から昭和47年まではr特別区
　区政概要」、昭和50年以降は「東京都
　区市町村年報」各年度版による。
　　昭和31年は９月現在、昭和36年から
　昭和48年までは４月１日現在、昭和50年
　以降は１月１日現在の数である。
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「住区協議会」設置年度
地域 年　度
南中野
弥生
東郎
鍋横
桃園
昭和
東中野
上高田
新井
江古田
沼袋
野方
大和
鷺宮
上鷺宮
昭和55年４月24日
　　57.3.31
　　54.2.5
　　55.1.24
　　54.12.14
　　55.2.22
　　56.10.21
　　57.9.22
　　55.6.6
　　57.6.27
　　57.11.14
　　58.3.10
　　54.8.22
　　54.7.10
　　52.5.21
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図（b2）仕区協議会活仙状況（昭和圓年度）
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況状勤活地域
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
◆再開発方針・南部防災まちづくり構想における南台四¨l‾目東地区モデル指定一方南通不燃化促進制度
のスタートについて区から説明を受けた。◆（仮）第二福祉作業所・南中野児童館の建設計|自について
は、事実E審逞終了・エ事着エをもｰって小委員会を解散し運営委員会に引き継ぐ予定。◆新山小体育館
の団体開放について区から一明を受け運営委員会設置等について検討Ｌていくことにな･った。●バス銘
綿小委員会は路線の変蔓1をも･って解散した。規約改正（会長、副会長、書記及び幹事の選出方法等）
弥生
●青少年ホール運営委a!lを発展的に解消し、地域センター運営委員会を設置Ｌ、地域事業・児童館及
ぴ集会室利用方法等を検討した。●全体会では神田川改修及びまちづくり推進計画（案）について区か鍋横
ら説明を受け検討した。◆地域ニュース発行について月１回小委員会を開き企画・編集を行っているに
◆上高田老人会館運営委員会を設置した。◆まちづくり委員会は商店街振興を中心に検討している。
◆教育問題委員会は指標づくりについて検討中。また、いじめについても、話し合った。◆福祉保健委
員会は、老人施策を中心に検討している。◆旧来の上高田児童館建設委員会を解散し、改めて（仮）上
高田児童館・図書館・公園建設委員会を設置し、その建設について検討している。
上高田
」
◆環境部会では還七沿道整備・刑務所跡地周辺の不燃化、地域センター建替えを中心に検討を行った。
その他歩行者の安全確保から野方第三陸橋上に分離帯を設けた。◆教育部会では生涯教育をメインテー
マにアンケート調査を行い集計結果について検討した。●福祉部会では地域における障害者や一人暮ら
し老人、母子家庭等の資料に基づき実態を検討し、ボランティアコーナーのあり方についても論議した、
野方
　　　　　　　　　　　　住区協議会活動状況（平成２年度）
－
　　　　　　　　　　　　　　　活　　　動　　　状　　　況
　全体会では、中野区長期計画について協議し、「地域からの要望」をまとめた。また各課題・ブロッ
ク別委員会でそれぞれの委員会の観点から長期計画に対する要望を協議した。このほか、教育問題委員
会は、地域開放型施設（学校）について検討した。Ａブロック委員会では、騒音などの問題があるＪＲ
谷戸架道橋について協議し関係機関に改善を要望することとした。また、谷戸運動公園でサッカー使用
に関して、公園の設備を区に要望する等の谷戸運動公園運営委員会での検討結果の報告かあった。Ｃブ
ロック委員会では、仲町児童館跡に集会室として利用できるよう、区に要望することを決めた。
地域
東部
－ 一 一
｜
｜
　地域センター運営委員会で検討し、地域住民の要望をとりいれた鷲宮地域第４の老人会館で東京都剔
コミュニティセントウ施策事業を活用した中野区で初めての施設「若宮いこいの家」が平成２年５月にＩ
開館した。中野区の警察大学校跡地を清掃工場誘致の動きがある折り、今後の参考のため、最新鋭の設
備を誇る「大田清掃工場」の見学会を９月に行った。現在、放置自転車の一時保管場所として使用して
いる白鷺二r目の土地に平成６年度開設を目指して建設を予定している（仮称）しらさぎ特別養護老人
ホームの建設検討委員会を設置し、検討を開始した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜
鷲宮
??
出典：中野区地域センター郎「住区協議会の発展をめざして」平成４年３月より抜粋
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住区脇議会選出団体別構成一一一覧（平成４年2Jj1日現在）表（5-4）
二 糾1 ＨＨＨ ＨＵ 封1 鋤日 猫ＨＵＨＵ ま 合　汁
11会･自台
商店会
靭賤ｕ
旺･防曼･殖咎
肘年佃但
Ｐ．Ｔ．Ａ
日籾十字奉?
福祉団体
婦人団体
老人クラブ
筑酋肘
鶴をtもる会
学識経験者
民生委員
保護司
肘ｑ賤
区政協力員
明るい晨拝観
その他
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　40
　18
　26
　39
　42
　10
　17
　25
　23
　8
　6
　0
　19
　11
　18
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　7
　25
218
合　計 50 39 64 32 50 49 28 45 55 46 37 47 52
40 44 678
出典・中野区地域センター部「住区協議会の発展をめざして」平成４年３月より
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図（5-3）「住区協議会」の周知状況の推移
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12J
60年　61年　　62年　平叙年　　２年　３年　　４年
線は「住区協議会」の名前を聞いたことがある、下部
駒57年　　59年
線はその内容まで知っている。
注：上部の
　　の………
出典：『中野区政世論調査』各年度版より
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表（6４）東京都新生活運動協議会による新生活運動指定地区推進母体現況（昭和35年度）
一 一
一 一 一 一
＝ ㎜ 　 　 = = 皿 ＝ 　 ・ - ･
･ - 　 　 －一 一 -
新生活運動指定地区推進母体
一 一
九段一丁目町会、神田第二地区連合町会婦人部、千代田区婦人会麹町分会
銀座育成同人会、さくら婦人会、中央婦入会
京橋連合婦人会、西久保巴町会、金杉川口町親友会
西戸山保健福祉協議会、鶴巻小学校ＰＴＡ、四谷第一小学校ＰＴＡ
氷川下生活協同組合婦人部、根津小学校ＰＴＡ、久堅町久堅母の会
金曽木小学校ＰＴＡ、下谷小学校ＰＴＡ、北松山町婦人会、上野地区未亡入会
鐘カ淵町会、両国小学校ＰＴＡ、菊川町菊一婦人会、吾嬬町東京生活交友会
深川婦人文化会、第二砂町小学校ＰＴＡ
大舶鴫gl駆賤ｸﾗﾌﾟ、軟l仙会、掻躯いずみ献金、品川区未亡人連合会鮫洲支部
碑文谷婦人会、三谷南自治協力会、菅刈小学校ＰＴＡ
馬込小学校ＰＴＡ、西六郷干草グループ
給田町睦会婦人会、深沢婦人会、祖師谷小学校ＰＴＡ
代々木本町安全会、上原小学校ＰＴＡ、永住白菊会
西町親子会、前原町会、上高田小学校ＰＴＡ
東荻窪三丁目衛生協力会、和泉町第二町会、和田堀杉並婦人文化連Ｓ
目白月丁目婦人会、池袋二丁目婦人会、長崎一丁目婦人会
志茂町婦人会、志茂町さつき婦人会、稲村稲赤親和会、田端東部自治会婦人部
日暮肌母の会、屋久町母の会
志村第一小学校ＰＴＡ、志村第四小学校ＰＴＡ、中台東部親睦会
高松町会、春日町会、旭丘江古田婦人会、さつき会
五反野小学校ＰＴＡ、柳原町西町会、千寿第三小学校ＰＴＡ母園会
汲之須町会婦人部、鎌倉柴又新生活運動東部友の会、新生活運動金町友の会
小岩町五ｒ目五南婦人会、西小松川ひかり婦人会
　区
一
千代田
中央
　港 ??????????
世田谷??????
?????????
バダ
70団体（＊同年度指定地区事業実績報告書によると実施団体は65団体となる）計合
出典：東京都新生活運動協会『東京の新生活運動』1962年。
　　　昭和35年度「東京都新生活運動指定地区事業実鎗報告書」東京都新生活運動協議会。
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表（62）妬1人団体の内訳（2≫ぐ）
???
|.531
一一一一
1.248
　　-一一
　946
その仙
　156
　　･一一
　108
llμ四
一一一一一一
　49G
一一一一-
72
レ_
注：昭和37年の一人団体数（町会婦人部）か以前調査より一一1ているか、
　これは区の調査においてIJ会一入部を一人団体とＱ倣さなか-1た｡ことや、
　記載漏れなどが原因だと思われる。
　　　　　　表（6-3）23区の一人団体数（昭和36年～昭和47年、昭和55年）
６
5b、47.4
??????????? ????
128
　79
　24
105
174
　25
　71
　80
140
　28
　46
　8
　H
　37
　40
　42
L76
691
区 32.5 34.6 36.3 39､4 40.4 41､4 42.4 43.4 44.4 45､4
-一一
　46.4
千代田
中央
　港
新宿
文京
台東
墨田
江東
品川
目黒
大田
世田谷
渋谷
中野
杉並
豊島
　北
荒川
板橋
練馬
足立
葛飾
江戸川
合計
　107
　30
　24
　38
　35
　248
　34
　81
　37
　73
　231
　85
　43
　47
　44
　59
　63
　17
　38
　26
　65
　37
　69
，531
　41
　Z3
　20
　35
　37
　101
　67
　88
　89
　卵
　81
　60
　79
　46
　43
　60
　42
　　7
　33
　29
　98
　44
　57
，248
　41
　23
　20
　35
　38
　101
　67
　88
　89
　68
　81
　60
　80
　46
　43
　60
　42
　　7
　34
　29
　98
　44
　57
，251
　１
　４
　３
　２
１２
８
２
３
６
９
２
４
２
３
５
１
３
２
６
２
４
９４
１
１
１
１
１
，３
６
４
１
２
１
７
６
０
９
４
９
１
９
３
８
１
１
０
９
２
３
８
８
２
　１
　４
　１
　７
　１２
　９
　１２
　１
　５
　１４
　３
　４
　３
　５
　１
　１
　６
　２
　３
　２
　４
,０８
　　8
　32
　53
　24
　67
　138
　122
　127
　13
　53
　137
　66
　50
　55
　27
　42
　12
　11
　42
　30
　36
　28
　43
，216
　　8
　26
　30
　19
　114
　200
　136
　123
　23
　53
　120
　45
　54
　52
　157
　40
　13
　H
　59
　31
　28
　27
　61
.430
　　8
　26
　30
　19
　114
　100
　141
　125
　25
　51
　H9
　106
　50
　64
　74
　43
　13
　10
　50
　30
　28
　26
　116
,368
　　8
　22
　31
　108
　135
　145
　123
　30
　113
　65
　－
　54
　64
　87
　44
　14
　H
　24
　15
　28
　27
　102
，250
　26
　20
　31
　－
　99
　323
　125
　124
　40
　88
　n5
　54
　44
　64
　92
　47
　40
　　9
　25
　15
　34
　25
　100
,540
???? ? ?????????????? ??? ? ??? ―
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　注：筆者の検索結果、昭和39年４月の統計は3i和37年11月の数値と一一一致している。
出典:「東京都一人団体名節」昭和33、34、3S年度版と、東京都総aJi5行政部r特別区区政概要･､|
　　各年度版と、東京都生活文化局「一人団体活動状況調査報告書」昭和56年、より作成
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皐八万
●
末大 婦人会 包吋 母の会 1はμ1
昭和32年5月 475 27 92 291
昭和34年6月 557 28 120 435
昭和37年ｎ月 462 22 H8 　272
一一
?。???、???????（?????）?? ）、 ? （ ? ）、
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汲（6･4）1‘l治公一町会役11のﾘj女別人数（牢成３年Ｕ））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は％
○末大、
　会　長
男　性 女　性 性別不明 合　計 副島(姥釦の勣)
377(93.1) 23（5.7） ５ 405 6％
副会長 1,037(84.0) 181(14.7) 16 1,234 15％
般
役
員
会　汁 485(66.3) 235(32.1) 12 732 29％
書　記 142(57.5) 102(41.3) ３ 247 24％
会計監査 586(80.3) 128(17.5) 16 730 16％
総　務 491(73.5) 171(25.6) ６ 668 28％
理　事 2,129(61.8) 1,089(31.6) 238 3,446 24％
婦人部長 O（0） 356（100） ０ 356 士00％
他の部長 1,545(79.7) 400(20.6) ０ 1,945 28％
班　長 2.860(48.9) 2,278(38.9) 713 5,851 42％
相談役 13(32.5) 27(67.5) ０ 40 8％
その他 94(39.5) 144(60.5) ０ 238 43％
計 8,345(58.5) 4,930(34.6) 978 14,253 37％
無回答 1,348(46.9) 768(26.7) 757 2,873
合　計 11,107(59.2) 5,902(31.5) 1,756 18,765 33％
＊　本設問では、記人のあ･ヽた数字をそのまま集計したため会長の人数と団体数などに
　若干の矛盾がみられる。
　注：この統計は416団体、昭和59年の統計は480団体のものを集計したものである。
　　　前回調査とは、昭和59年の調査のことをいう。
出典：東京都生活文化局婦人青少年部「地域団体における男女の共|司参加状況調査」
　　　昭和60年２月、14貞
　　　東京都生活文化局一人青少年部「地域団体における男女の共同参加状況調査」
　　　平成３年12月、21賞
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友ぐ（川）特別区の国籍別外囚人登録者現況
S38,12
　　　－
55,516
S4Z.12
58,022
S46，12 S50,12
－
S54,12 SbS.12
　　-一一一一
60,751
緊6,j2 S57､12
-
61,9H60,049 61,077 60,834 61,524
13,535 14,023 14,185 12,405 12,633 13,404 14,351 15.655
5,423 5,817 6,163 6,817 6.962 7.398
-
2,39G
8､053 8,814
　931
-
　201
954 1.417 1,947 2,321 2,526 2,702
447 923 1,165 1,327 1,468
349 458 465 513 589
4.878 5.557 8,671 11,245 10,688 10,855 H,321 11.863
80,484 85,169 90,485 93,491 94,819 96,434 99,615 103,002
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一一一一一一
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国 籍 ／ 年 度
韓 国
・
朝 鮮
㎜ ㎜ ■ ･ ･ 　 　 ㎜ ㎜ ■ ■ ㎜ ㎜
　 巾 国
アメリカ
ー
イギリス
-一一一一一一
　3,232
一一
76.678
3.175
一一
65,540
フ４リピン
タ　イ
ー
その他
-
合計
国籍／年度 S58,12 S59,12 S0,12 恥1,12 S62,12 S63,12 U 1､12 U 2,12 F 3,12 n 4,12
韓国・朝鮮 63,317 65,877 67,263 68,533 70,128 73,079 75,814 78,073 81,705 81.874
中国 17,567 20,190 23,574 28,205 a5,427 57,225 56.637 55,992 61,363 68,883
アメリ力 9,519 10,854 11.158 11､507 11,708 12,001 12.481
13,053 14,602 14,355
イギリス 2,930 3,458 3,604 4,057 4,425 4,586 4,851 5,110 6.005 5,915
フィリピン 1,633 2,317 3,020 4,518 6.708 9,239 9,398 10,863 12,906 13,146
タ　イ 704 845 925 1,082 1,280 1,497 1,619 1,777 2,193 2,53S
その他 13.013 15,009 15,860 □,279 18.739 20,745 23,057 25,275 34,312 37,18り
合計 108,683 118,550 125,404 135,181 148,415 178,372 183,857 190,143 213,086 223,897
出典：各回「東京畠統計年鑑」東京都、東京都総務局行政部指導課「東京における外国人登録者数統計」
　　　（昭和53～昭和63）、東京都総務局行政部指導課「主要10か国外国人登録者詮集計表」等より作成
　注：フィリピンとタイの空白となっているところはその他の国の統計に含まれている。
／
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（7-2）外国人登録現況から見る各区別状況表
乍 昭和30年1朗現在
平成６年６月現在
暇･鮮 中国 ﾌﾒI尽 そ４ 総数 喘･夥 中国 ｧﾊﾟヵその他 総数
千代田
中央
　港
新宿
文京
台東
墨田
江東
品川
目黒
大田
世田谷
渋谷
中野
杉並
豊島
　北
荒川
板橋
練馬
足立
葛飾
江戸川
576
512
374
908
105
390
160
948
290
275
164
,940
.219
，463
，482
,384
.404
，157
.644
　714
，074
，818
，157
　589
　474
1,341
1,065
　446
　3&5
　221
　111
　783
　710
1,031
1,047
　918
　690
　967
　425
　248
　136
　152
　101
　108
　219
　　75
446
　42
669
349
　89
　12
　13
　3
263
333
345
498
544
　87
200
　61
　24
　15
　33
　46
　5
　3
　H
426
　38
684
319
116
　26
　0
　14
273
365
388
388
492
　83
189
　60
　51
　8
　36
　69
　4
　14
　6
2,037
1.066
4.068
3,641
1.756
3,813
2,394
2,076
3,609
2,683
5,928
3,873
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2,323
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1,72?
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2,7Z5
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3,284
3,123
3,170
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3,028
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　　94
　　58
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2,223
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　1,2Z5
　1,055
11,197
18,120
　5,269
　5,185
　5,163
　8,371
　8,620
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12,171
13,504
　8,839
11,402
11,420
15,224
　9,679
　9,154
11,510
10,220
15,600
　7,621
11,831
合計 45,158 12,242 4,091 4.049 65,540 79,519 68,270 13,059 58.642 219,490
出典：第７回「東京箆統計年鑑」東京痙、東京銘総務屈行政部指導部資料
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　塩浜２丁目町会　　　　　：２丁目１番から９番まで
○塩浜東町会　　　　　　　：２丁目11番から17番まで
　塩浜自治会　　　　　　　：２丁目10昌都営塩浜アパート
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　ニューライフマンション木場自治会：･･ニューライフマンシｇン木場
　鯨第三自治会　　　　　　：２丁目25番都営第三アパート
　塩浜郵政宿舎自治会　　　：２丁目23番塩浜郵政宿舎
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表（8D都及び特別区の町会・臼流会関連･j･務分掌状況
　　　　　　　　　　　　　（宇成６年１月現在）
町会・自治会関連事務分掌局・部・脚・係
生活文化局コミュニティ文化部振興計画室（調整担当課長）
-
地域振興係
自治振興係
庶務係
地域振興係
地域振興係
区民係
コミュニティ係
地域振興係
振興係
区民係
地域振興係
地域振興係
匪務係
庶務係
庶務係
庶務係
地域振興係
庶務係
地域振興係
地域振興係
振興係
地域活動推進主査
コミュニティ係
地域振興課
コミュニティ振興課
区民課
地域振興課
区民課
区民課
自治振興課
地域振興課
地域活動課
区民課
地域振興課
池域振興青少年課
管理課
調整課
地域振興課
管理課
地域振興課
区民課
地域振興課
区民生活課
地域振興課
地域振興課
生活課
地域振興部
地域振興部
区民部
生活文化部
区民部
区民部
地域振興部
地域振興部
地域振興部
区民部
地域振興部
区民部
区民部
地域センター邸
地域振興部
区民部
区民部
地域振興部
区民部
生活文化部
地域振興部
地域振興邸
生活振興部
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中央
　港 ??????????
世田谷??????
北 ???????
江戸川
出典：東京都組織規程、各区の組織条例・組織規則による
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恚〔82〕特別ﾚくの|llJ会・ljl治会
　　　　と認ljl地縁団体の数
　注：町!2; ・ 自治会の数は
　　平成６年1JI現在で、
　　認可地縁団体の数は平
　　成６年６月現在である。
出典：各区役所への聞取り
　　調査による。
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表（8-3）東京都のコミュニティ文化費内訳
　　　　　　　　　　　（単位：千円）
事　　　項 平成４年度 平成５年度
]ﾐｭﾆﾃｨ一文臨霞のｕ 4,147,564 5,126,650
m咀 185,990 Z15,472
(奮)紅鮭t碩浅成 991,469 948,716
紅斟顛観の琵 966,369 4,648,605
即鉉賭か畦 18,238,471 6,245,419
鑓軽4l 1,173,923 1,115,770
瑶箆掻4l 320,376 53,145
東μﾈ,今ﾝｽ哺l 999,000 882,562
駁ﾚｸﾘｴｰｼ3ﾝ蒲４j 1,463,549 1,309,497
ﾕｰｽﾎｽﾃ碍の劈器 365,011 380,642
紅握ﾌれうﾑの鮭 22,346,311 5,638,008
]ﾐｭﾆﾃdt費仙 51,198,087 26,564,486
?? 」 。 ? ???? 。 ュ ィ ????、 ュ ィ ? ??? 。 っ ? ? 、?? っ 。 、 っ????。???????っ????、????????????????????????っ???、???????????????????????????????。??、???????、??????????????っ ュ ィ ュ ィ ュ ィ?? 。 ュ ィ 、?? ??? 、 ? ? 。 ュ?ィ 、 。
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????」?。?? 「 ?」????「????」????????、「??」??????????ュ??ィ?????? ? ? ?っ 、 ? ?? ? ? 。?? 、「 ー 、 ???」 、 っ っ 。?? 。 （ ）?ュ ィ ?? ? ? っ 。?? ? ?? ? ? ???。 ???? ??、????? ?? ???????? ?????? 。?? 、 ?? ? ? ?? ? ? ?? ?。?? 「 」 っ 。 、 っ 。?? 。 。 、?? ???? 。 ュ ィ 「?? 」 、 「 、?? ?????? ? 、 ュ ィ?? 。?? 、 ュ ?ィ?? 。 、 、 ー ー?? 、 ?、 ? 、 ー 、? 、 ー 、 、 、??ュ ィ ー ? 。 、 ュ ィ ー 、??????、???、??????ュ??ィ ??っ 。 、 ?? ュ ?ィ?????????? 。 ュ ィ??、? 。 、 、?????? 、 ? ? 、 、 、? ー、 ー 、 、???? っ 、 ? 。 、?? っ っ っ 、 ュ ィ?? 。 、 ?? ??????????????? 。 、 ュ ィ??ュ ィ 、 っ ュ ィ 、??????ュ? ィ ? ? 。 ? ュ ?ィ? （???）?????? ????? 、 ュ ィ ? ??????ュ??ィ ??????、 ュ ィ 。?? 、 、 ュ ィ 、?? ュ ィ ? ???ュ? ィ ???????っ????? ?。?っ?????、? ??ュ? ィ ? 、 、 ? ??? ? ?? 。 、 ュ ?ィ ? ??????? ??? ? ???、??? ???? ? ??? 、 ? ? ュ?ィ ? 、?。
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???????、??????????、??????、????（?????）、?????（??????）?? 。 ? ? 、 ? （ ） （? ） ??? 、 、 ? ??? 。?? っ ?、????? ?????????? っ?? ?? ???? ????? ??????? ?? ?。?? 、 っ ? ?、 ュ ィ?? っ 「 ュ ィ?? 」 （ ?? ） 、「 ? ィ ? 、? ? ー?? 、 ー 」 、「?? ?? 」 っ 。 「?? ュ ィ 」 、「??、 ?? っ 、 ? ??? 。 、?? ?? 、 ュ? ィ 」?? ????。?? ?? ?? ? 。?? ? っ 。????????、 ?? ?????? ?っ?? っ 。 ??? ?? ???、????? ?? ???、??? 。 、?? 、 ? ? ??。?? っ 、?? ???????????? ???? っ ? 。?? ?? 、 っ 「 ???? ??」 っ 。 、?? っ ?? っ 。 、 ??、 ?? ???????? ????? ー? ? 。 っ 、 、?? ??? ? 。?? 、 っ 。?? 、?、 ?? ? ? ???????? っ?? っ?。???、?? ? ? ??? ?? ???? ???っ?。 ??? ??? ?? 、?? ?? 「? ? 」 。?? 、 ?? ュ ィ ?? 、?? ー??、 ?? ? ? ???????? 。
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??????????????（?????????）
（??）?????????、???????、????????、??????????????????
????????????、?っ???????????。
（??）? ? ? ? ? 、 、
???? 、 ? ? ???????????。????、??? 、 。
（??）??? ? ?? ????、????
???????????????（??????????）
（??）??? ? ?? ? ? ? ????????????????、?っ?
?????????? 。
（??）? ?、 、 、 、 、 、
????‥ ??????? 、 ? ? 。
（??）? ? 、
??????????????（???????????）
（??）??? ? 、 ?? ?????????? ? 、 、
?????????? ??????????、 っ 。（??）????? 、??????????????? 。 、 、 ? 。
（??）? ? ＝ 、
???????????（??????????）
（??）??? 、? ?? ????? 、 ???? 、 ?
???? 、 ? 、 ??????。
（??）? ? ?? ? ? 、?????????? 。
???? ?????（? ）?? （ ? 、 ）?? ??????（??）??????????????＝??、?
????????????????（???????）????（?????????、??????????）
（??）????? 、
???? 。
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（8-4）目黒区住区生民会議結成時期動向
住　区 一傾鶴斯 発足時期
駒場住区
菅刈　//
東山　/y
烏森　//
中目黒･･
田道　/7
下目黒･･
不動　ﾉ/
上目黒･･
油面　//
五本木･･
鷹番　一z
月光原･･
向原　//
碑　//
原町　z/
大岡山東･･
大岡山西･･
中根　//
自由ケ丘･･
ハ雲　//
東根　/7
肪52.3
　52.5
　49.5
　52.6
　52.6
　52.6
　52.6
　51.2
　52.6
　52.6
　52.6
　52.6
　52.6
　52.6
　52.3
　52.3
　49.10
　52.6
　52.6
　51.2
　52.7
　56.6
肪57.3
　56.2
　49.12
　57.2
　58.2
　59.10
　60.4
　52.4
　53.2
　5G.12
　57.7
　60.4
　56.3
　55.11
　54.3
　57.11
　49.10
　57.2
　56.4
　54.2
　60.12
　58.H
出典：目黒区「コミュニテ･fづくりの
　　あｉみ」昭和61年3月
は
「???????????、????????????」???????????????????????、
?「?? 」 、????????????? ? っ 。??、 ? 、?? ? ? 、 、?? ?? ? ? 。 、?? 、 ?? ? 「?? 」「 」 「?? ? ?? 」??っ 。 、?? ? ?? （ ）??。?????????????????????????????っ?????????????????????（??????）。?? 、 っ ? っ?? 。 ュ ィ っ 、?? ? ??っ?????。??、???????????? ???????????? っ 、 ? ? ? っ 。?? ?ュ ィ ュ ィ 、 ?（?? ）? ??? 、 ? 、 、 。 、?? ???? 、?? 。 っ 、 ??? ? 、?? ???? ?? ????????、?????????????????? っ ?? 。 、 ???? ? 。?? ?? ????、 。????ュ? ィ?????? 、?? ? ?? 、??? ュ ィ????
3/yヤブ
????????????????? 「 ???????」??????、????????っ????????。??? っ 、 ? ? ? 。?、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ?、 ?? ???????????? 、 、?? ?。?? ??? ? ?????????、???????????????
表（8-5）目黒清掃工場建設協議会委は名簿（住民代表団体）
　　　　　　　　　　　　昭和63年Uj25目現在
団　　休　　名 地　位
田遊佐区住民会議、一・一町会
中目黒佐区住民会議
下目黒住区住民会議
肢甜工駄畦する301餉咸む賎耐
田遊佐区住民会議、三田町会
田遊住区住民会議、田遊町会
下目黒住区住民会議、大鳥町会
下目黒住区住民会議、下一町会
下目黒佐区住民会議、目黒小滝町会
中目黒佐区住民会議、中二北町会
中目黒住区住民会議、中目黒八幡町会
§顛錨ｴl賤に鴎する駈酷の会
田道小学校の環境を守る父母の会
田道小学校ＰＴＡ
リサイクル社会をめざす目黒連絡会
代表世話人
副代表世話人
副代表世話人
副代表世話人
　注：住民団体は15であるが、住民代表は「目黒清掃工場
　　に隣接する30m以内に住む住民の会」が二名、「目黒
　　清掃工場建設に反対する地元有志の会」か三名である
　　ため、18名である。
出典：目黒清掃工場建設協議会委員名陪
???????????????????。?????? 、?? （?? ） 。???? 「?? 」 、 ??????????? ???っ?。?? ?? ? ??っ 。 ???? ? ?? ?
???????、????????????????????????????? 。?? ? 、 。 、?? っ 、??????????????。?? 、 、 ?????????? 。???? （ ??????っ???????）?? 、 ュ ィ （? 、「 ュ ィ???」???）????、?? 「 ュ ィ 」 ?っ ? ??? 、 。 、?? 、 っ 。 、 ュ ィ?? ?????、 、 ュ ィ?? ???? 、 。?? ?? ?っ?、???????????っ?????。??? っ 、? っ ? ? っ? ?????????。???? ????? ???。 、 、?? っ?? 「 っ 」 ?????? 、「 」
jλu/
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表（8-6）住区住民会議認知度（年度別、目黒区匝論調査結果）
年　度 知っている 知らない 有効標本数
昭和52年
　　53z･
　　54/･
　　55z･
　　56zz
　　57/z
　　58zz
　　5!ド
　　6(ド
　　6ン･
　　6P･
　　63/'
平成レ･
　　2z･
　　3z'
　　抄
　　1勁
15.9X
15.6%
13.5X
23.6%
27､8X
32.5X
34.9%
34.6匁
37.1%
41.8%
40.2X
41.6X
40.3
40.2%
37.3%
40.2%
34.0%
84.1%
84.4S
86.1S
76､4X
72.2%
67.5X
65.1S
65.4%
62.9%
58.2%
59.8X
58.4%
59.8%
59.8%
62.7%
59.8%
66.0%
，623
，611
，610
，624
，637
，622
，620
，561
，591
，595
，623
，616
，643
,614
，605
　注：昭和54年の統計には、無応答(NA)が{}｡4Sある。
出典：第10回～第25回「目黒区世論調査｣より作成
表（8-7）世論調査から見る目黒区住民の町会・住区住民会議の認知度
/ 町会活動の認知 住区住民会議の認知
知っている 25.2% 7.3%
存在は知っている 59.9% 20.0X
存在も知らない 14.鴎 56.9%
言葉だけ知っている - 15.8%
　注：本調査は設計標本数2､996のうち、有効回収数2.143で、
　　有効回収串は71.5％である。
出典：目黒区コミュニティ懇話会r目黒区民のコミュニティ
　　活動に関する調査報告書」平成４年、61頁、69頁より
????????っ?。????????????、「?っ???」???????????、「????」???? ? ? （ ）。 ??、? ? ?? ?????????っ?。???????????、
● ??、「??????????」??????、
???? ?、「 」
?「???????」??????、「???????」????「 ? 」 ? 、 ?? っ?。?? ? 、「 」 、「
?? 」 、「 ? 」 ??????????っ?。??、?? ??? 。
??????
?? ュ ィ 、 ? ? ? ????? っ （ ?）。 、 ? ?、 。???
ュ??ィ??????ュ??ィ????????????????っ??、???????????????
?? ? 。?ュ ィ ??、 、 ?? 、?? ? 、 っ 、?? 。? ュ ィ??? 「 ???????? ? ュ??ィ?????????? っ 」 ? ? 、 ? ???。????、 ュ ィ 『 ュ ィ 』、?? っ 。 ?? ?? ???? ? ?、?? 、 、
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???、???????????????、?????????。??????????????????????? ? 、 ? ? 、?? 。 ュ ィ 「 」 「 」?、 っ 。?? 「 、 、 、?? ? ????????????????????。?? 、 、 ? ???????、? ??????????? ?? 、 ー 、 ? ? 。?? 、 ? 、?? ???。 、 ュ ィ 、?? 」 。?? 「 」 、?? 、 ???? ???、 ?? ? 。?? 、 ?? 、?? 。 、 。?????―）?? （?????、???、???、???、????、???、???、???、? ?、??、? ? ー ）? ? ? ? ? ー ? ???????????????。?） 、 、 、?? ? 。 ?????????????????。?）?? ?「?? ? 」 『 』 、 。 ????? 、「 、 ???????????」?? 」 （ ） 。?）???? ? ?ュ? ィ 、 。「 、???? 「 」 「 」 。?? 、 。 、 ュ ィ 「 」??。 、「 」 、 「 」 「 」 、?? 、 、?? ュ ィ 」 。 ュ ィ???」????、??? ? 、 。?）??????????????、???????????、?????????????????????????? 、 ? 、
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??っ???????????????????????????。???、?????????????????? ? っ 、 、 ? ? 、?? 、?? 、 。 、 「?? 」、 。?） 「???????ュ??ィ」???、???????「??ュ??ィ」?、?????????、?? ??? ??? 、 ? ?? ? ? ?、 ??ュ? ィ」 ー?? 、 、「 ュ ィ」 、 、?? 、 。 、 、?? 、 、 ?? っ っ?? 、 。 『 ュ ィ 』?? 、 。?） 「 ュ ィ（ ） 」 。 、?ュ ?ィ ? 。 、?? ? ュ ィ っ 。 、?? ?? 「??ュ??ィ（ ?? ）?? 』 、 ュ ィ?? ??? ? っ?。 ュ ィ 、 、?? ュ ィ? ?ー 、 ?? 、 ュ ィ?? っ 。 、 ヵ 。 、 ュ ィ????????????、?????、???、???、???、????????????ュ??ィ?????? っ っ 。 ? ? ?、 ? ? っ ? ?。?? 「 ュ ィ 」 、「 、 、?? 、 。?? 、 っ?っ っ ?」 、 ュ ィ ? ? 。 ? 『? ュ ?ィ 』??、???? 、 。?）??? ? 、????っ ? 、 ?? （ ） っ 。 、?? 。?? 、 っ 。 『 』???（???? ?）、 （ ） 。?） 、「 、?? ? 、 。 、 、??。 、 、 っ 」 。?? 「 ? 」 （ ） 。?）? ュ ィ 『 ? ??ュ ?ィ 』 （ ）? 、 〜 。 ュ ィ （ 、 、 、?? 、 、 、 、 、
３匈????
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